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L A G A
H k l m á o  1 9  á s  I t t & y f i  d e  U i g f
'W8wot>aaiBrT>Twre»'*> ̂ ?;gaw^g«i*¡7'̂ ei»;aa;<<u'̂  ■
;C ^ |i^ s .'|tltlls3 íi
eiates:, QO  ̂^^ásaá  ̂ dé 'ia-vem-
¿e altó y bajo íelteve paasa
cíón; SiBíitacionee de loé mármoles •. 
|fíca tóg- afttigua^és Andaluc]^; y 
'^ p o rta c ió n .
idamos’al púbMeo bo eonfuiid|LD 
rtículos patentados con otrasjjjjü- 
iecbas por algunos fabnoantésí^ 
stan mucbo en belleza, ‘ cíilidá^ y 
; Pídanse/Otttálogos ilustrados. ' 
faíBíicáción : de toda clase de de
artificial y granito. ^
)s do f^ s m B R to a t y cales
icas.
ióny despacho, Marqués de Lariotó t í
■ íO L T ia ik *.
P p o d u ( ^ o s  ^ u i | i i i e p s  y  ; t ^ p m ^ c é i | f | L ^ o s .  l > i * o g a s  p a r a  l a  i n d u t i i t i e i a
en ' COLORES, BARNICES, SfeCANTES.'PINTÍJÍÍAS PREPARADAS' PURPURINAS
nfifj 56 (PÜERT4 HOEYá)— Êxtep sptido en Broclias y Pinceles—56.
duíís pxogoniendo una transferencia de eré-s r
« e a ld n  d e  jh o jr
B«jo la  presidencia del alcaide, D .J a á n  
António Delgado López, se féaM Ó  ayer de 
segunda co'  ̂oeatorla e l Eselentisim o Á yun- 
tam ieuto, empezando e l aU o  á las tres y 
cuartOi; ; ' ,
. .................  ”6jai Ja-OEf08Í
ciÓ D, que de guardan en el nólsillí) 
ouando llegan al poder y que vuelven 
á̂l sacar para moverlo de nuevo cuan' 
do Ilegales la hora de 11 caída.
Y así siempl’e, sin que esta farsa, 
esta burla, y este escarnio del paísl 
acabeóy ni por eldesengaño de éste, i /, , Lps jiue ««̂ ten
cada día más rebajado en lo moral, y I C<>âurneron a cabildo los Sres. conceja'
aurepentimiénto \X T z  oLcía, Eloy Sorfano, Estrada 
de oficio, cada vez Egtjads, Viñas del Pino, Revuelto Vera, 
más osados; desaprensivos-y cínicos, j Peñas Sánchez, Luqae ViUalbs, Mdñoz Ce-
fíiaola, Serrano Ruano, Sáenz Sánez, Garete 
? Guéríéro, Ĉlafat jiniéâ  ̂ Gutiérreẑ 
' Briales Doiiíínguéz, Rtíiz Garéiá Sou- 
vlrób, Pólice de B'éón; Sb% virón Rabio¡j'L(f- 
masUliménez.
•5saaasSSISB8SB®“e£»
La opjnidi). inglesa y
la bada del rey A e ta
E l  secretario in terino , S r. Beltran Ren- 
gel, dió lectura a l acta de la anterioi^  que 
faé aprobada ,poí unanitai'^ad 4 
'A s u i^ to a  d e  o R e |o
Nuestro querido colega Tierra Ú̂ alUga 
deia Coraba esta írítüuísiecdo otro articulo 1
de la  nolablte peiiodiat'í inglesa M arie Go- g Comunicación del Juzgado de la  Merced
siinuer^ cesa dá iodo, su va lo r por re lli, acerca d é la  con?, rsión d é la  princ8Ba>f trasladando una carta orden del T ribunal
A®r.e»í!óriji;s, ip r e n d ^ j  otros eféc|:o8'  |  E^a, y como ei actual trabajo  es tanto 6 ¡ Supremo soÉre pago de unas costas.
m ásdnteresántequefel a n U iio r , qüe ya C0- |  Acuérdase de conformidad, 
i r  i  nocen nuestros lectores, lo reproducim os| desolación del S r. Gobernador c iv il en
L  l í l l L y l l l f l  f c u l l í l l l i l  itan íb ién , Seguros de que será de su agiadoM  recurso de sIza,(tointdrpaeato, p o rd o n E o -
, , i  , ,  ̂ ^ ■ ífriqaeG ácereé,bbW eáéttdrdoS 'dó es taC o r-
¥  ¥ ¥  l  ¿iabíá reconocido que m i ,
I  i i  |  i  i ' l  |  É l  l i H  i i  i'M^ér ártípuloy publickdO en la  revista Sa declara,quédar enteíada.
H J  i  I  i  11  l l  U  ^  I I  i  J®e«^«*e»‘íle l mes pasado, áparífeió á la  luz  ̂ Cuenta dél m ateria l sanitario facilitado
i l i  i l  retraso conélgaiente en periódicos d e |á  laíGaaa da Socorro de la  Merced en él
i  ta i índoíé, que sólo ípübiicSn un número 
da mes. |  Aprobada*, ,
Esto ocasionó que mtichas aotíeias re la - |  O tra  del dueño ^eV parador dé San R a; 
Uvas á ta l asúhtOjnOibulíieeeii lleg  ido á  mi|^®®l'PP* 1*  éstancia de unos caballos, 
conocimiento cón ia debidá an terio rio d ad jl Tam bién ^e apru^íiR» 
y que, por To tantOi ciertas afirm aciones! . de Francisco Sant&na, por alquiler
¡rama ciRibél
•'■,rMááaaasasf¿ási*¿R - _ , ‘ _  ̂   w,-—. - —
L fe  f a r á n d u la  ir id íe u la  q u e  r e p r e - h e c h a s  sin ctrn?si  ̂cfou lo q tíe 'o c u rrió p ® ^ ®  carruaje, 
r e s o  q u e  se h a  d 'ád ó  é n  llam arjf®® ?'^® »» epi^Veciesen poco ihhuádcidas. N o |
lA d f i 'l^ a  ’n ? r íif ln H  n i deseo t'ampbco a lterar ninguno i ,  re iau vcs a la  v?upración
|,'se viene qbserva’ndo un ffe*- 
Éo siogulíir, repetido de un mp- 
'ipiterno y 8ip variación, 
iómeno es el sighiente: todos 
lidps tiedon, p' dicen qi|0 ;|i^- 
■í»rogvama
■ sóia S  rp to lr^d S  I Dtrqs pclió^óos gdardán uu Siien-1 ̂  ^  m  m  íaü w  ■ ^ j ciódaSDreetóátó buv^Wuná pidiendo tres meses de Ucencia.
t e ^ 3, 0U 3« d o  - . .  I
3h  j a  o p P s ic fó ü
prim er s»itícufo¿ Péro ahora , he d e iíra tar de^l*^ Aicszabíi
loa hechos consumados, de Ip¡adjuración de I ® ‘ . , > , .
la  pcmcesa íBua de la fa de In g la te rra , de L  ^Oficio del sfhor cura párroco de la  ba­
la  monarqnia^y del Gobierno ing lés . i pidiendo un& aubven-
Según ciertí^ parte de la  prensa, lo  ocu-l®^^’  ̂ P**^® ^®  ̂ Santíéim o Cor-
rrido  no tiépe^ inl|»b|tfis^^ h i  más n i m e -1P*^? Ghristi. 
nos que sí faésW úá^é im puestb por iá  |
I Faé aprpbado, con el voto en contra áel 
í Sr. Ponce.
Da la de Cementerios, sobre permuta de 
un niclio;
la  v&cao^ de director d e la c s b w  ' ®PC0” 
del distrito  de Santo Dom ingo y  u.?-*rro
66 (PDEBIA m n \
Patentizada la  labor de la  digna Junta de
goez, doir^F i^^dtt Ole», don Juan Morales;: 
don Antonio H idalgo , don Francisco Gon% 
zález, dqn Gletd Y U la ib a , don M anuel y don '' 
Joaquín Montosa, don Juan Mufióz, don
F este jan  en cuanto c b n c ie rn e á k  p repara-i Sebastián García-
que pbF;Vl áscenso resulta .
Fué aprobado el dictámen nombrando 
d irec to r;^ ] m éndonado establecimiento be­
néfico á>'Xlon Francisco Reina Manescau.
De la  de Ornato; sobre aumento de un  
piso á la  cesa número !35 de la  H aza A lté  
de la  Alcíízafaaú-
Aprobado.
De la Jurtóica, en solicitudes de don Juan 
Mingorancé cediéndo varios créditos.
Idem . -  ' ■'
De la  m ism a, en otra ide don Francisco 
Reyns,' sobre ceéión de otro crédito A don 
Salvador L a  R u b ia .;
Idem . e-
De la  m iém a,An id. dé doña Dolores Na­
varro, sobré ínw irípcióa de un crédito.
Idem .
De la  m ism a; en id . de los herederos de 
doña Dolores SáncheT Casado para id . id ,
IdeiU; '
De la  m ism a, en id . de don Francisco
c ió n , y^organización de los que se han de 
efectuar en el mes de Agosto,consideramos 
altam ente ú til dar á conocer a l público y  á  
Málaga entera la  m archa y  estado actual de 
este asunto de v ita lís im o interés. ’ 
llmpezaremos por la  nota de recaudación:
P esetas
Im porte de lo  MWiudadd hasta el
día de hoy 42.700
Cantidad entregada á la  Excelen-' 
tís im a D iputación provincial y  
gastos . . . . . . • 4, 112,15 
Existencia en Caja . . * . 38.587,86
Donativos pendentes de cobro:
Del Excm o. Ay unf amiento. . .25,000 
De particalaies siisériptos. . . 9.017
Con estos dátos á la  vista dehécom fíren-uuu raiu» «avu» a la  MaríStíO BurgOS,
der el público que lai seriedad dé la  Junta Jo^ q í^  M orales,
«koxftt fniina A« íin IHÍA ctiiAiI at K :K t. v .
Moreno.
Don A gusíía  Rojo, don Adolfo Lom eña, \ 
doh Sebastián,M olina, don Enrique S ali- ‘ -
ñas, don Joaquín, don Agusb^u y  don A n to -A ' 
nió Domínguez, don Joaquín G;ónzález, do% ^
Juan Morales, don Juan GallegA, don Jnair 
M ixé, don Antonio TéUez, dotí iJo.aé M arín ; 
don Lu is R us, don M anuel D ía z ; d0.n R afae l ‘
M arín , don José Blanco, don R afae l López,
don Francisso M ílanés, don Joaquí^ JMs^ín
Pérez, don A nton io  López, don
mínguez. > - " ‘
I  Don Antonio Y ergara, don Gonzalo I
randa, don Manuel Gaesvós, don Juan Ras- \  
tem ante, don IKcarda M artínez, don G al>rie |i.; ■
Sánchez, don José Rueda, don Fernanda ^
Cruz, don José Luque, don IRanueá ^
ba, don Manuel González, don José Blanco, 
don Fernando Cruz, don Tomás JiméneA'
M olina, don José dánchez, don Antontó*
Fuentes, don Antonio Pérez Jiménez, don ’ '
ariano urgos, don Rafael N avas, don -
paila todos sús actos ha de quedar perfecta­
mente definida, y en su consecuencia, dado 
e i estado de la  recaudación ta l como se es- 
presa, no hfe de i r  á ciegas sino por el con­
trario  con pies de plomo, úo pudiéndo seIsasi^ p a ra la  inscripción y otorgam iento
de escíitura 'dé  un metro de auuas dé T o - tualm ente dar á eOMCer el programa
de los festejos, hasta tanto que, meyorde escrítura^-dé un metro de aguas dé To  rrem olinos.
Idem .
De la  de Ornato; para la  reparacióA de 
arrecifetf y establecimiento de un absórbe- 
dor en las calles de Bdrroso y  Tom ás H e- 
redia.
Idem .
De la depolM a urbana; re lativo á la  inr^  
lalación de nnos depósitos de alcohol en  la  
calle de la 'Fábrica .
Idem .
De la  m ism a, en escrito de varios veci­
nos dei barrio de San R afae l que piden se 
doto de servicios urbanos.
Idem .
De la  misma en id . id . de don^osé Bue-
orientada,cuente con los ingresos indispen­
sables para llevar á la  práctica esas gran­
des fiestas que son el anhelo de los  m ala- 
goefios.
No se fantasée,pués;no se haga entender 
al púH ico que sobra dinero para machas y  
grandes coeas, porque eso, sobre ser in ­
cierto actualm ente, viene á form ar un esta 
do de opinión justam ente equivocado.
b o h  José Muñoz, don M iguel M artes, don 
José Y ela , dón Rafael Morales, don M anuel 
Sánchez, don Francisco M a rtin , don R afae l*  
López, don AieJandrO García, doñ*JoSéRef 
yes, don Francisco R u k , don Joaquín Ga­
llego, don R afael Rom ero, don Malnúel D k z  
Sanguinetti y  otros.
Llevaron las cintas D . Joaquín Muñoz, 
don José González y  don Jo aq u iq y d o n  
José Domínguez.
L a  cabecera de duelo fo rm ^ h an k  dom 
Joaquín M a rín  Domínguez, don Agustín' 
Lebrón, don Rafael Fiipos, don Joaquín 
González y  don Joaquín Blanco 
Reiteramos á la  aAigida fam ilia  la  expre­
sión de nuestro sentiiUiento.
£ n f « r a i o . — Se encuentra con fuerte  
catarro, nuestro querido amigo don Juan
i
P íwa e- le  Gomisiúa de Hacienda,
Otro del s^ñ9v cohe«jal den, ;Juan^d^
p t f ^ ,
¿dénación dél toroéháér de lá  psincess; de s t t i   ̂ , ,  ,  , ,  ,
, - . á  im p lica r un in&ni-^ ¡i, señor regidor d o ú  ?eiixLépesi
f  fíeató desapegó hacia lá  hóción ín g íe s a T h e - t J r á ld e ,  para que k  spnceda licencia
ñiiie^ü 'aq u i’Á áciÓ ’ j  ■ aquí\%ecibió |P^Í,® ’^:^5f  ¡
4^1 G -O bieppp. y  dttá é s tá í  TU,^kén»ep^^ . . . -y ; •
p l i i  p o s e s ió n  d e  e s te , o rp lb g p ^ jn á . |  em párentáíik muy^ dé,¿Brea con el rey de I n - ! . obras ^ e ^ tá d s s . p o ^ d m i-
peoe p o r  m t ig u n a  parte ./^  |g ra ie jrra ,y  que por todos eetos conceptos semana dcl 7 á .H o  d,?l ,acr
,í -i.:.. -X-. ]v e íá  bbiigadaá'cam plís'cóa^éuS'Aébéres<de|*W ‘ U . ■' : "'--"i.-
t AótOrízáse su pubUcación' en ©1 BoletmÉ 0"éi p ú í í i i l ^
* h $ : r c i j I s2 ; s >
Mejor marca de cemento portlánd oonooidAl latentes, Juez de instrucción del distrito de 
C e m e n to  ráp ld lo , p em eik to  b tá íaeo . f ia  Merced.
O oloires pái^A e e m e ii to s  i  Muehíeimo celebraremos su -pronto v to-
Preoios econóimoos, conv^cionalM . ¡ta l r é í E á b l é c i m i e n W . V :
no, sobre precio dedos billetés dél tranvía. | |  JL# C M m n to ló g l^ n . Hoy sábadO t&Ídem. j t l n M o r to e .  Granada, Bi. Maiaga*_____ §1,^ ocho d é la  noche se ^^eynirá en el lo^
Presupuesto para la  intalBción de u n a -  -  '  ̂ > .  ic a L d é ia .E s c u é la  de Gomexciq, k S o c te ^ ^
tubería de gas desde la  Aduana hasta Re- 
|fing.
Idem.
J E o e to n e s
Da varios Sres.} Concejales sobre iUstala- 
f ción de uh faroi y sustitución de otro por e l | 
sistema de incándesceñeía. I
'' Idem. I
Da id. id. para qa» se coloquen seis bc^f 
cas de riegOéu ei Compás de la  Ylctoria.
Id e m ,'
ca ,q l a  Es^uél 4 C ^^^ I f  jSociei 
Própágáttdístá dél C lim a, pára trx tá r dé 
featejqs éJnstaiacíoneá en |j!aellé dé t íe - , ,
r e l i a r ' ' ' ' '  ".aí-í---*-
j 8
sobré iá  mesa en se-
|p |¿  ciiandó Qstábii^^  ̂ del
..... ¿||r^r¿^";gs ■ esté,
Endo seáimos gotíiemoliáFem^
|y  ló o^d, tér i^  ’pfed í̂'  ̂ ik-
ita g " y inks cuapt^  ÍTeforim^? Y 
i'.cfue co n fes i^ r y  I íe p ó n o c e r  
pise é l  p r o g r a ín a  n o  4 e jA  d e ^ é r  sp*) 
i t iv o . ,
|gyo la agrupación que taleé y tán 
' las^rí/tóite’itégâ  ál pt^er» sé
y is e rv iim é n tó  ápjfúeb&^y alaba e l  piidcéder de]
D e id,-sobre lim pieza de lós calles de ésta 
Capital...
Expedientó de retorm  -i dé líneas para é£ -1 votOé contra 3 acordóse quedára
lace de la  calió dé Tórrijos.' sobre la  m esa,  ̂ _ _
• Acordóse continuara sobre la  mésa. | varios concejales re la tiva  a la n d te i-  
Otros asuntos prócedéntes de la  Supé-^ ólstración y . recaudación de los aid^RriOs
ír io rid a d  ó de carácter urgente recibidos i
►p¿4 él GpbiéfrH}, b^e,ejeecio-
S tóbar, y  'C tííí 
ÍÉ p l ie n t ó d é 'M s
E l Srt Ponce de León se opone a l a rrien ­
do del arb itrio  de Cementerios y  a l de A l­
cantarillas. '
Refiriéndose á este ú ltim o  advierte
éO^
y ¿9
í s p r o
Me átrévó, sin embargo, á aékgéífár» y só| 
que no soy Sola la. pérkdna qué así pieú-'f
qttíá éh  está leiig iÓE, la  cbnvérsilm de una |  hubo
principa de ssngré^tó&l a l ] n r e s i d w ^ d a
sa^rtóa jé  tólegráncoAe a d h e s ió n .^ ^  hijo Islimagistrado Sr. García k  tarifa establece que se bnga el pago
; f a ! |O T , , .a S  í »  á í .  I « U ^ l o J l  t e
' que hb quéka tóúy híah
4“ o I jEi cabildo .acordó 'cphaígnar .e n á c i|
no se registra ningún caso de «ocvcM ión í tiorpbjracipn'|ór las m eá- lr iO s, beasiónando molestias, á los contribu-
anáiogo, poEque aunque de_ n ú ^ -  ’ ’défanciones; que una comisión en I yentes | k  beneficio positivo para é l Ayun^
f é 4 ® * .® * ° 'W ó e  e8i f  esta najo la  ™ -f iik g  dolientes y  q ®  sé átepénsén los dpre- 
fluencia papai; que eS k  que e n ^ r a  ver^ f efios-de C M i ^ r i o s  Aló^
Mír 8®®*®kSv , l ipénté citados^ hb haciendo lo pr<tóib cbn Iá
eqil& o»ae ro  ea M .tei 3, , .  4̂ 1 3 , .  O o „ ,t ie 4 i a ^ á  f o í l « -
D k  17 »B ItATvO 
París á:lávii»ta i 
Lbndrbs á k  vista •
H am bm go ¿ k  vísta-.
■ • ■ \
 ̂París á 1& vísta »
IL ondres  á la  vista.
Ham burgo á k  vista,
TiRO SE SALLO
Toába los domingos y  días festivos de 
12 á 6 de k  tarde hsy M ro^é gaUbS en íá  
finca de'San Antón» á ebrtá distancia d^ k  
B arriana del Paíb.
Lbs dueños dé éste tiro  ponen arm as y  
municiones para quienes las necesiten.
D »  y la i j® , ,— En el tr^n dé P9é® J  
le  M adrid el présiden-tre in ta  regresó ayer d
ue 6.20 á 6.50|  te de l Sindicato de alcoholeros, D . Joaquín  
dé tfi.e o  á 26.78 Mtadoieiij quien má:^ha:rá hoy dé nuévo á 
á í 1, 298á 1.3( ^  la  Córlp én compañía de so espora.
De M a ^ id  í^aldrá para S^yílla  y  Cádiz, 
d© 5.50 á 6. 1Q á fin de solacionar asu n to »  reíacionadoB
d© 26,56 á 20,64 qon él p artí y  ciérre dé loa estableélmlelütqB 
de 1.290 á  í  .29*4 dedicados á la  in íd ú s k k  álbeiwtórá. f
TIRO D E G A LLO
Desde las dos áf rcis de la tarde, hay tiro 
de gallos todos los doiUk^Oé y días festi­
vos en los altos dé Guadalmedíéa, frente; á 
los eucaliptOe de lahácieuda del Sr. Ramos 
Pb'wer. '  ̂ , ;;; ■ : L; V ■
Los dueños dol tiro tepiijtan árteé® Y idu- 
Uicicnes á quien lo desee.
qiqo e l
J S j !  á l P ó P é ík tó iy k é /á J e t .^  jP'éík®^^^ utt í e í é « ^ k 4 e ^ o n  E m ilio  Gá>
d e is iv o  rija<éPuja Btetafta; ^Gi iéa í Abvas dei cas tiíló  cbntéstando A otro qué 
c r i s i S j ^ í k  w d á j í y  e ftfó n c e s  yu e l-icom pjíondo  abora k  b^^ m^drpsa y  , t í | i¿  d irig ió  el A yuntam iento con m otivo dél 
la t& jo  á  s a c ^  á  . re li; íe ir  ,e l |« 6*v iiism b demost|§^p^qr,i^qna parte de k||jjj¡jj|¿^;dh^ d^ restos de don A ntoóio  G ^
>roEcank^ iólbftmando: «igué láa ti^ ¡g |’“  *
8
- ______ -«qq ati^
fd a l g h « í |^ b ^ ^  á  h a c e r  e s to  y
pía nteár îi t̂Fl^éfo
l a  h is to r ia  d e  s ie m p re , la  
I P -  se v ie n e  re p it ie n d o i d e s d e  m u -
/lbs,kfi#ha, ■
mpj5a O A0r   éaj®8® « íip p » »   ;® i|ié  iri i  l t b  
r ili  ni t| o .i  i k » k   ||jjj¡jj|¿^ab e^ k  t  
ensa.ij^i.kákr’.de, é^te.ástinto,.^-. Pejo'j,a ,fe,| n'ayiís;.. v  r ' , 
l | 98á’'''aubsktiifé"'^^^^^  ̂ ’ v. ' 's o l l e l t ii-v"-- So lle ltikdéa  " '
ésea.kprbteseníbs ykl^^^ don Eveliode k  Torre, pata que se
jvtalore y ápreéié-ol'teMeno queflkdo para kntiiésiíb^y^Edkaídb persé̂ ^̂
Esto hace que á m i no m e im p o r té  ía 8 | V k  p ú k l^ ^  §1 lk''^él*®tó é.ak> k  útbagi^g-
éitóvM  kiémtire 
,-por libérales y ¿observadóres. ’ 
qufe á éstos dos ̂ partidos
g ' p a S ^ r l S r i l > ‘^ ^ o - - p ^
iMejuhir^bl pó4 ér y jkáifa'fámen-
hdbiípí’. ippsílorpézas y des- 
se ven, obirgados á dejar el 
o. '..-rv:,.;':-;,:,,,
én tanto que están en él - ¿qué 
leí programa, dónde lo escoU' 
poT qué no lo desarrollan y lo 
ntari?
o tienen tíepipo. No !és * dejan 
‘ décírtójgittna gétítê ^̂ ^
'Ibíén tjé^p o ? :|^ rJ |d ^ f^ '^^
le Gekdé él día slguíéhté de po- 
arse del mando émpiézan á 
runa serie de torpezas tales, 
desacredita, los desprestigia y 
IpiOne en trance de tenerse que ir 
que de prisa.
o les dejan? ¿Quién no les deja? 
Cortes? Pues qué, cada partido 
sube^l poder ¿no hace unas elec- 
nes á su capricho? Cada gobier- 
de una nueva situáctón política 
fabrica por medio dél encasi- 
o del ministerio de la Goherñá- 
n una mayoría parlamentaria á su 
JO, impidiendo poî  todos los me- 
que ias opOsicioneb, sobre todo 
verdaderas, obtengan mayor gre- 
Hintacióu que la que al propio Go- 
irno conviene?
JiP qiüé ocurre'do és que ésóhbaf* 
“os no t«Dgan tiempo para cumplir 
“promesas en cuannto áirefoistMtfi 
«joras do carácter nacional se 
tí ni quo ao les uejaa cumpiir- 
■fue sus iNTOgramas no sidi
riódícps', que dijeron qué yo^había 
é Eos. Tatito v a l if íá ^ í^ é ^ ^  un páktp  pt 
soén'httaiííula. Yo no ataco átóaMé, tni-á 
catolícós ni k  protóstantes; ̂  SLÍuese 'óatúli»
acometidas furio#lé íltíétó dirigen algunos f ción de la fincAyústiíkJkkáda dp 
périódicoapbr los bonceptóé-qaé me meté-| JJáse traskk® á k Cprniaión de Ghi-aii piV 
ció kanunckda boda de®Jrktóoa eí umnat4 ĥ̂  ̂ , ' : -
ca españoi;iŷlé<cotiMttbk dé ésta aiktériía-| jp̂  d0n ,j¡4uis Tudek, pa»a íue se:je/pon- 
tiáando cómô â l̂ zejk/̂ q̂k̂ n̂e cete-|ced£ el a¿tóvechamkktp de una paja de 
monja; i;;p̂p|;,pp̂kr980s4 e8 ĝp̂ ík ̂  hri-|¿gua dé la fuente del tey.
Bjl kanicipip carece de focultad^ pas?; 
hacer la comprobación de k s  reptas deekr 
radas en él Regiitro Fkcal, y en caphió a^lva, 
éontraüsta se le ; dan giedips para, ppdpr 
llevarla á cabó„: valiéndote de denpnciaj 
con ó sin fundamento; y ésto hay que evif 
tarlo, por qué rio CQtitf ario sej^aipniPraK 
Agregó que 4jm|yj^.a^-tindamiento el ár- 
bitrip np^ebiek ei^rirse désaé el inat^tó 
que iá ley pfphibé cobrar pp? nn cóneép|ó 
más dé un inipaestb, y el dé álcántarjllks
TIRO DE GALLO /%v.
En el correo de las nueve y  vein ticinco, 
tóalicrcu para Barcelona el. empresario del 
teatro L a ra  don A ntonio L lov io , con obje- 
ito de contratar cpapleUstas, y  don E n ri­
que W erner.
E n el dé las dos y  media víup de C árik", 
tra ta  don.Autonío B a lk s té rp t,.
B f l t a f á . — En e l estanco que hay en el. 
Psaillp  de, Santo Domingo núm . 40, g r ^
I piedad dé Francíscp éíoier Soler, un tp jc to  
cbnocido por Paco el rubio, éstafó ajíér 50 
pesetas á la  m ujer dei dueño del estableci­
m iento.
Don NÍééláÉ £oiév«nea.~Des-
pués de zarpar ayer é l tóasatlánticp M artí» 
éame, qué périnaneció én n u e ^ b  puérta  
breves bbráe, súpímbs qpe á su bordo v iá -  
[jaba nuestro querido amigo D on NiePlás 
iEstévanes, m inistro de la  Guerra, en e l pe-
Frente aLcortijo de la Palma, eñ la Cae- República.
suba ésteblecido para los domingoaíyi Grandemente iamentamos no haber recte
Rechazo k s  afirinapiones
atacado
Idem,tdjí,tó k  de Aguas,
pagerpApldeipgéfeAck,  ̂ ^ ,
Extendióse, también, en largas copsidé- 
racippes spbr^ eLarbikk dé eguas,, dq^pt’ 
trandpqpe es cóntraproducénté sacarió á 
subasta, iip^s Ipp p:|p^etaripa, eptó? e® «í
úé?echotóeiieg«HfkklPAK9 Y ®l # y , . 
miento lé k d r k  vfiup fptiefácév una fue ité  
indemnización a l cbntyal-iétá. ,
El Si^4d#dpz \ CeijtPk dp^
fo r m ik d  Cfip ÍO expuesto por, « I Sr
días festivos d kU o  ejercickí. k  noticia de »u Ik g á d a  para
L a  entrada éspo/eJCaUejtótt de
Se facilitan á los que gasten escopetan y De .todan veras deseamos al ilustreilustre cor-'
ipnnicioñes en el mismo local'.
TIRO DE G A LLO
En pl arroyo de k  Fuente de los Cambro­
nes, todos los domingos y dias festivos.
estói ̂ bpikdp deed® fipe ios pvbpiekiibs desde k s  doce en adelante, tirada de s^k
IJe don Juan JPadrón y Bplig,;rec|ematidPÍ »<%é ®íiSíPktó de Cci»?Atóíips
contra el reparto de cpnsaflaüf. d© Chu^ 
rrian a .
Idem^id^.áík.de jlConsuínps,
‘ Da don ÁntonÍG Roditígaea; Gwete, otee- 
c8, sentiría al üaó ktthdano y oontórckl-ielendo ipedianto deterpiiaadas sóudiciones, 
que se hiteétóe^tkbreiigióa, ekpk»da »hO«a I ejecutar obras mueicipeles, 
comoéscabal pák^ubirá  un lecho ¡qué va-| idem id. á k  da públicas, 
le un trotip. HablpAdp pomo protestante, |  Dé Jo® vecipos dp )a Pkza de (Ips 
dpnlorp el anatékajauéadb sobre k  p.r©tep-| priendo pe susti el ©tómbrádo d® és-
diida, bernia dé lk>]Gráú BrptaHáppkwkpaltk vk  por sistema Incandescente, 
púncesa de k  mism© nacióp. , I Idem id. á k  de póíicía Urbana. o
"Síes.por ésté 'sentikíéníp:,p^ áéi -’¡]De).kká^eka]^©®jís'?®eP®íá Pdblj<k..é®i
me dir jen las censtiÍAB, hé aé rósígüaifmé|^ pí^endp se le apigne el wsnio^
á súf/iirras. Nadie kp obligará á pén^ tii| sueldo qpé disi^atañ k s  de ©81© 
á escribir én otra fbíma. |  Idem id. á^k de Hftekiída* , -
De don FeUpe N e ri Caeáap, en «u j^ualí-■oÚi.'0Uautí:t>ex.v<A
Ayer recibimos la siguiente carta:
Sr. Director de En PpPuiAA* 
Muy séñ-ir mío: Encontrándome en, np 
caso, análogo ál quepúbliea en su
de, hoy t it i jk á p  ó prii^oap cm
la p®?̂ ‘bH^déd da
cpal é.e ¿ibagíe© don ‘Jíiíio Cá%erf, íe^gok] 
bien dírígím é á  usted por si á l  óc^sreé] 
npeyamsptó id® e®tó as.upto quiBi,ér© h©cerip 
á la  yex.delofío, teciRterle,dátp8iéxténsos 
deM laifie^káM dd. V) "' ] V-
En espera d©éu contestación, ,mé pte®zcp, 
á ústédáUo. aftmó,«. s. q. b. s. m .,"" 
Lara.
s k . Gkdbtós.ío^bjü.
M ayo 18 906. '
dad de Albáceá de doña A m alia  Sanz, p|r^ 
diendp se le  otorgue ;escritura d® ptój?i®dad 
de un te treno que adquirió dieba sefióra de 
k  k a  pública a l reedificar j a  casa núm . 14 
y  10 deí Poátigo de Arance. ^
Idem  id . á k  de Obras públicas.
D© don Angel Sánchez, pidiendo,.Una dé 
l ^ ^ k s i d a z a s  dp médico m unicipal de © » k  ciió- 
'^dad.
Hábkn del mismo parUcukr lQs señoféé 
„Jka, Guerrero, Revuélto Verá, Ruiz, jlú^ 
tiérrez; Viña? del Pinp y Csktet Jlménéá,
acordando después de un pesad© débate |A -  
sar e l asóPto á 1© Cpsúsíón de Haciénoa
rreligionaxio una feliz travesía.
OQgpaia <Donsii]l«>iR ¡B yaasé
de Jerez, deben pipb$urlo k s  jnteligenteá y 
personas de buen gusto. .
Omfím ml ®ptefi¡xia«g4» e lut^tínos ©i 
Mrípasaeal dk» R dkdla Uariov.
para que dÍctaiAih©t .á , k  in©yor,br©v 
De id. id.; intórézandp ©e npfubr© ppevo 
Inspector dé Servicios miinícipák,®' ,
Dáse tr|{sj|dp á la Ooipktoñ réspéctiva.
'¡■F'í G r u t i tn d  ■
¡A propaeSta deISr. Rtiíz Gatiérrea, acor­
dóse telegráflar al répreséntáUte del Go­
bierno chileno, qne 86 enenentrá en Espa­
ña paita asistir á la boda del r©y, á fin 
expresarle la gratitad que le guarda el 
pueblbfie Málaga, por su rasgo generoso 
en favor de ésta capitaL
Lik A ndlenoi®
-El Sr..Ruiz‘;OUtiérrez dió cuenta de k s  
gp^tippes pifacticadas por k  comisión nom- 
bkáda/pap^e|il^eñder en el asunto del local 
dé k  Apuiencia, cuyo resaltado satisfacto 
rio. pub.iil^.ps á su debido tiempo.
Tad^biéjlbcupóse de cuanto hay sobre la 
có'ñstracc$nMl|naevo local en k  Plaza de
gallos, teniendo el quinto y  sexto nn  pre­
m io de 5 y  10 pesetas respectivaipetite.
Se fac ilitan  armas y  municiones.
; E e | t i ^ ( j s í  d é l  M o l i n i l l o
. ¿ o s  d o  h o y
Sábado 19.—A k s  siete de la noche, 
inaugaracib-Q de lo© féitejos, recor|iendo la 
ilknda de música dei Regimiento de Extre­
madura k s  píincipakq esUe© del barrio, á 
cuyo efecto s© disparán cohetes, que anun- 
ckrán la publicación d© aquello©.
A kú nuevéde k  noche, primera vekdg, 
apareciendo los arcos en terma arabesca y 
adornados con bonitas guirnaldas y bom­
billas de colores.
Dicha velada^ como las restantes, serán 
amenizadas por ja  banda Re música del 
Regimiento de Extremaduaa.
£ n f o x * m o .—  Desde hace dias se en­
cuentra enfermo nuestro querido am igo y  
correligionario el comandante de E jército  
retirado, don Joaquín Solano R ittw agen. 
Deseamos vivam ente sú restablecim iento. 
U n  ■ h o g n d iO i- '-A y e r  ta rd e  túvose co­
nocimiento en Málaga de ana desgracia 
ocarrida en agu&s de T o rra  del M ar. »
De k  barca Carmen, que frente á dicha 
escando, a l e fekú ar  
a l > « t t0 treató|3g t f 5 
' á  ' .W-
’V..
S i Nabucodonosor 
hubiese usado C O LO N IA  
D E  O R IY B , aún s x is t ifk  
la  ciudad de Babilonia.
L iM jN TuvT®  B o d a . — Gran Fábrica de 
Camas, Compañía núm . 7.
S in  riv a l en precios y calidad^
Se prepara para el ingreso en TELÉGBA-^ 
FOS y  asignaturas de otras carréras, j t ó r . 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de qUe 
el estudiante tenga que dejar de n ingú ii 
modo sus ocupaciones, ñ i que sa lir dé-Ú ti 
residencia, sólo ppr el S IS T E M A  D E  G (¿  
R R E S P O Ñ D E N C IA . Precios económicos^ 
Además hay clases en la  A C A D E M IA , calle 
Camas, 1, p ra l., Casim iro Moreno. lEálaga.
B a& on ^Sale® UA. contra
escrófulas, r ^
A eoU l
V l n o « 3j
jfUlsa, véase 4.* plana. 
lp « ñ o l® g  A ®  p a n t o
^ c ia c o  Daj^afena.
¿ crianza m ñy esmeradas.,. 
ikg a  venta a l jk r
I,  14. recomendada.
Rosal-de ía
Idem jd , á k 4 e  locaieu la riazaue
De doña Josefa Laura,^reckp^dp c j  ai instalar el Palacio de
el reparto deopnsamoB qnéíbko en
. A., r.hnri «na. Sre^'Lómas y Cakfat felicitaron ádeG
Idem id. ákfibCpnSumps. i
Da don dosé Créixéíl, para que sé iUscrí-:; 
baná su nombre veinte metros de agnas fie 
TorremoUnos.
Idem  id . á  k  de Agnas
k ó q m le ífi pérsns activos trabajos. 
A g u a s
ItiteVesa é lIS r. Ponce q ^  se d k e á  M á j 
k g a  de ,ks  agnas que necésit©^ para e i^ a r
i Desde Inégo pueíV* ©! S r. L é ra , si lo ere©
I coaveniétito, hacem os relacíÓu del caso j 
acomóafiada de loa dato© fú é k d s  ofrece. I
Dala junta de festejos de Churriana, pi-|k,escasez deiiqpido en el.p r^m o verano, 
diendo se sabvenpíonen ios que se van á i ‘ - jpigj»!
celebrar en dicha barriada» ■' B . . * i .
Idem  id . á k  de Hacienda.:
I i 4t rt4: in e a  <ie pauali^asiLes
población se ba! 
una m aniobra c© 
tripulaptes. ^
Dos de ellm  
el restantéjprci 
aguas, talj^z-pQi 
pe que lé priva  
fructuosas cuañi 
para ha llarlo .
£1 ahogado Ik i  
del dueño d© la  e,
Q o n d laee l6 Í ||
élhéo de^k tarde ti 
ejÓA Y sepelí 
doña Conejee; 
m íngu ez.'
E I.tú ^ b :  
k s  mqhiias.
D e la  de Hacienda, en escrito de -Conta4
«a m  «s» MVí ‘É' ,«3. - X» ífs*--.
dp©n
Acto s e ik id o  levantóse la  ^ -^ ® ® |s é ^
I  cii;co en patito . ^
«íf T s#̂ A_ ' «' íí *“1-$,T í >' * •>  ̂  ̂  ̂ ! f 1̂ ‘ ■* ‘ í ‘ V  ̂ ' 1
Pí̂=/-Vv;-v.̂'̂ '¿■‘'•v■:■ ' . ■';‘f -■ -vr.'f-.■V.■v̂■/̂ '/.i. .■ • > ., • '-, ■' ,;* . iU.
: » 1 '
■'.■''■ vv; .i. .r..5.r.ÁíJí-®%fS;.JsiS«ívií3!Ŵ;W; l ' »
l É i l  3 P o p ^ l « a É l ^ k ( l ó i é ^ . á i
liTO Jl Í
7 ^ '  ■: ■ 'mfm
toda clase de ini
\a L como JABON Í |  TO]
F A E M Á O l i s ,  D E O G Ü E R Í A S  Y  P E R F Ü M E M A S .— E n  M A L A G A ; F A R M A C I A
éUMi
' v t -a S a i'
AZUFRE
6 ÍU B U M & D O  F f iO R  B lC T ltA  ^
para Tiñaa (marca acraditads.)
PAR-OIDlUiHI
SuBtituye/con ventaja al azufre.
sit““ - D r o g u e r í a  d e  F r a n q t i e lo
-..•S'S
V iXj '■íí > 'S  ®O © ^.Q
© ® «tí W' o  W
"ts 3, © ^  g
¡ff «>, M T-l ^
$ g
*'« «ÍO S ;0  ü « -S oS vflS ^
^  S s s s i S p f i S i J S s ^ ^
tí § 1©.P cC cO
o  O ^  -« í s  g a ® s
3  .S oQ ̂ P h Sa“  a  o  «  © .o  ,cp '© 3  ^  íi w « 3  a «S g no »3
a  c®:® ©15
M 5  »C5J'3  V§ T3
P a r a  c o m p r a r l a s  e n ^ ^ la s  
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  v i s i t a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  é  f l l j o s  d e  
M anueiledeam a (S. «n Q
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D »  B e r l í n
£1 kaiser ha pronunciado un discurso 
en Ahionyiile, diciendo que est& convencido
Galle MARQUES DE GUADIARO, núm. .4¿de queteonel apoyo del ejército lograremos
(Travesiá de Alamos y Beatas) -
6 m  tébrica de tapones
y  d e  e o p e h o
Cápsular. metálicaa para botellas de Eloy 
Ordoflez, —Mairtíñez de Aguüar, 17, (antes 
MarqU^).—Máiaga.
GKYé CurveíGerfaj Nevería
d e  9 1  d n u e l  R o m á i i i
gantes de Vda. de Pone»)
'ALAMEDA,.» y MARTINEZ, 2J4 
Eervipío esm'^radoA.n^edio real RastalapS abades donde y Lacour, 
doce del ̂ a  y desde esta horp en adelanté i  tencia absolutaria.
A  25 eti. Gran especialidad en vinos y lico­
res de todas elAses y Aguardiente puro de Fsrsján. * «e
la paz europea.
Da> B o n d v e ü
La princesa Ena ha nombrado médico do 
cámara al doctor Glepdermung.
Se le autorizará para ejercer la medicina 
entre la colonia inglesa. '
B n f« rm o
El soberano de Persia sufre un ataque de 
apopiegía.
B n v io  d »  las>raia«
£1 Gobierno de los Estados Unidos envía 
fuerzas á la isla de Luzón para someter á 
las tribus rebeldes.
B » N a n e y
El tribunal constituido;para juzgar á los 
ha dictado sen-
BISEUI E S E t l I E  II J II
/ nXBIOIDA POR
D . A f A to n io  ! E u iz  J i m é n e z
. .R[or48 de. clase de 6 á 9 de la noĉ he 
Almño;s,; 43 y 45 {hoy Cánovas del OasUllo)
i^arneeería Almnana
DB
E m ilio  O t to  L e h m b e r g
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO' 
8 , e a l l»  C a s a p a lm a , 3
En la Botería del Pasille de
; iSanto Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
B a  B a o m a t r i a  despierta la atenciétn 
en los niños, y el librito de esta asignatnrá 
por Robles Martín es un buen auxiliar para 
los instructores.
«Bjl too{ |iiae  G o n a á la a  B y a a a »
de, Jeréz, ae vende en todos los buenos es- 
taMeeimiSiltos de Málaga.
c ^ n f o n n a e l á n  m l l l ta v
H u m a  y  e s p a d a
-^Ayer «e verificaron dos consejos dé 
guerra, uno á las nueve de la mañana y 
atro á las cuatro de la tarde, 'para juzgár: el 
—rimero al cabo del regimiento de Extreina'^lVWm rTMlA 'M'ÁvnttfInw nt1 .é.1 .3-̂
Este fallo fué aplaudido por el público 
que asistía al juicio.
X v w a m q to  .
La ciudad de Etula, del archipiélago fili­








18 Mayo 11906 
B e  Baveelona
a, José Mercader Gil, por el delito dé 
( ^ 0, y el segundo á los carabineros Ra- 
mon Granados Santaló y Luis déi Valle Peí- 
ntodez, de las comandancias de Barceloba 
y  stoesca,-respectivamente, por no obede- 
*ió^F de su jefe de sección y deser-
|La8 sentencias no serán conocidas hasta 
""16 las sancione el capitán general del dis­
to,
W'Hoy á las nueve se celebrará nn nuevo 
íñgo de guerra contra el carabinero de 
«ájta c ^ j |d a n c ia , Antonio Peña Martínez, 
acusado del delito de desobediencia é insul­
to áaupertór.
Servlelo par« laoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y  provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. José Jurado.
<üua|'teL -^ 'Extremadurat > Capitán, dtíb 
Jofé.Jnárado. Borbón: Capitán, D. Luis dé
AU».- , t
Vigilanbia. ~  Extremadura: Primer te- 
niedtle, D. Alfredo Marotov Borbón: Primét 
teniente, D. Eduardo Martín. ’̂ '  ̂ H 
G n a r^ i—Extrémadura: Primer tenien<- 
Vic^tfvRiinera. Borbón: Primer te--
Vanguardia
En el pueblo de San Feiiu de Guixols 
han fallecido tres obreros, encontrándose 
ignal número gravemente enfermos, á con- 
secúeíicia de haber comido setas venenosas.
T ' ’ B » Bilbao
Se siento un frío horrible.
En los montes ha ínevado copiosamente.
Dícese qne han ocurrido algunos nau­
fragios.
D« M elllla
En las márgenes del rio Mnluya conti­
núan batiéndose las fuerzas rebeldes é im­
periales. ‘
M ineros supsrvlvlenteO
Han llegado á San Sebastián los mineros 
supervivientes de la catástrofe de Courríé- 
res.




El señor Moret ha conferenciado con el 
representante de Bélgica y con los gober­
nadores de Zaragoza y Cádiz.
Barítono m slsgu sñ o
Como anunciamos celebróse en el teatro 
de la Zarzuela, un concierto por la capilla 
Isidoriana, asistiendo una nbnieroBa con­
currencia.
El barítono malagueño don Félix Reve-
Mañana marcharan toJos á |
B a c o r r id a  rsgl<
Canalejas y Roiqeoones 
que lOB^ipfilta^sty #i8%1íqR|i 
tendido y los senadores una gr£
Lss señoras de la añstocrao^  ̂
tádo las dóŝ  gradas ^ue 'están 
palco real para que sólo las oljl 
mas.
s Resérvase ttn paleo para 1 
extranjeros.
O o m id »  ' ^
Los Sres. Herrera Molí y V ^O te ofre­
cieron anoche un» expléndida é ^ id a  á los 
comisionados de la Diputación n | Málaga, 
i Asistió al acto el Sr. Bergánidt?;
I A  M á la g o  '
Ea el expreso de las siete y 
ron para eéa lós Src-S.'íiftón y / 
mos Rodrígueí'y Romero Agqn^
Fueron despedidos en., la ni 
Bérgamín, Herrera Molí,<Lópex 
Vignote y  otros amigos.
«Pai^ m i  g a o  la  ouprl:..
. El día 31 del actual np kabcái^o^a.
'Invltaoldn,,..
La ¿Sociedad de viajantesji^ ̂ ^ercto  ha 
iuvitado á Gasset al banquete qi^,celebrará 
el domingo, conmemorativo de|^niveismrio 
de su fundación.
. Ba fa m ilia  ri 
El rey asistió al tiro de pío! 
te D. Fernando de Baviera h 
vicio de guardia en Alcalá,de"
' La reina é infanta María Tervüa pasearon 
por la Gasa de Campo* ¿i
i B ftb s llo v o o ' o u b io v to o  
A las diez de la noche se v e te a rá  la ce­
remonia de cubrirse ante el rey algunos 
grandes de España.
- 0«ri*OFao d o  eab a tlo o  
Esta tarde, ó pesar de lo desapacible del 
tiempo, se^celebraron las carreja» de caba­
llos.' ’ >:•:
- Asistieron ,á la fiesta los infantes Carlos 
é-Isabel.
R o u n ld n
Se han reunido en el Congreso los dipu«- 
tados y senadores por Granada,^ tratando de 
las obras que deben realizarse en el Instir 
tuto de dicha ciudad.
G pooIo
Una comisión de maestros yimaestras ha 
visitado al ministro para pedir la gracia, 
con motivo de la boda del rey, ide poder 
concurrir á las plazas dotadas con 825 pe 
sétas.
¡ R u m o r  d o o m e n tid oOficialmente se ha desmentido el rumor de la agresión á la reina Alejandra de In­
glaterra. 1!
I «Touviatao» ingloovo
I El rey ha recibido la visita de una cara^
!‘vana de turistas pertenecientes á la unión católica de Inglaterra,
Acompañan á los expedicionarios varios 
f sacerdotes. \
I Don Alfonso conversó ° afáblemente con 
• sus visitantes.
I La presentación de los exenreionistas
Ífué hecha por el emb»jador británico. V Io ita  y  f o l le l ta e ló n  La reina recibió y felicitó al maestro Ar
(SI
de
j9 la y p ig id | 
DO A rgel, ;
Varios colonos han adoptado el acdjferdo 
protestar enérgicamente contra la dis
^ablecimiento tie carnecería altuádorij
‘^ S P B íS A ÍÍr ^ D  EN L4MEDÍÍ
(!:tJELLO lM ’,P ü w O S ;>  "
;ninución de los derechos sobre ios vinos Novedad :en corfeA W 'jí^leetiiies, óam ísetas,
.................... " ' ' b a s (o n o ií ' -^ r i lj i í t ír fá ,^ g u a n te s  Y camique entran en Francia, lo cual viebe á £réa¿ i 
una competencia con los caldos argelinos.^ 
D e S ftn re te^sbn lr|g t»  f
, Dícese (jup^el présiíente de ía Doma ha | 
recibido uao ipvUeción para asistir al acto 5 
i'tligioso que so celebrará mafiana, por sev ( 
cumpleaños del czar. ? í |
Despedidit de obreros |
Los Jefes de la Asociación de metalúrgi 
eos de Berlín ha resuelto despedir el 60 por
f  R # e T U Q $ 0 ;  M A R T I N E Z ;
é ^ i l e í " A á "  g i i s o í e i a a ^ t á í á | a i *
Destinos'de ; ■.
Nombramientos4e pélÍ9b^l HaMenúa.
Coneedléndo 3000 pesetas á don Vicej^le 
Gens para amplíai: ón r AIeiáfinié ip^ 
dios de Economjia política'..
í  i j  1 t. ' 1 Aíi'A JL jí:.. g Estado de la recaudación de Aduana dtt-
ciento de los obreros el día Ü dél próximo que arroja las-cifras
Jpnio. — . . _ _ . , Iqae se dctallaní azúcares 3.133 906 pese-
F. Masé Torra
Regulo» de bodo^ , 8 tas; alcóholes 1.409.444; achicoria 63,733;
Comunican dqLoadres'9Ue «ec^a|cula enLjjj^^jj^g loa puertos francos de Cana-
veinte millones el importe de los regalos 
h$cbó8 basta ahora á'la princesa Victoria. 
Todos los obsequios llegan la inicial V: 
M inleiítro  m a r í t im o  
El buque inglés Eickairm ^Mand se ha 
incendiado, pereciendo un oficial y ocho 
ndarineros. v
'f El resto de la tripulación logró salvarse;
I iTioJe d e  l a  f o t t i r a  r e í a  v 
TLas princesas V ic to ria  y B eatriz, con su' 
apompaidAtuleOto, W ld rá u  dé M b d re s  el día  
24 en un tren especial.
Embarcarán en un buque de guerra en­
cargado de llevarlas á G Îhís donde toma­
rán otro tren especial que las conducirá á 
Irún,
‘ Lo« p rin e lp e »  de d a l e *
'Decididamente los príncipes de Gales 
saldrán para Madrid el día 26.
M tn t i te r lo  p o r ta g a é »
• En Lisboa circula el rumor de que el nue­
vo ministerio se constituirá en la siguien­
te forma: Presidente é Interior Juan Fran  ̂
co; Justicia José Novaes, Hacienda Schraé-  ̂
ter. Guerra Vasconcellos, Marina Orguellas^ 
Negocios Extrangeros Magalhaes y Fomen‘> 
to Reynao. ^
D e L isb o a  
La reina Alejandra ofreció un tbe á los 
reyes i}e Portugal,á bordo del yate Vicfúriü 
andAíberf.
El yate real zarpó hoy por la mañana.
Bu provinetei
jdose estar de regreso en Madrid para 
día 10 de Junio, en cuya fecha dará irá 
concierto en palacio por encargo del rey. 
O b ra  d a  d a m o lle ió il '!
lio cantó el aria Dio Schone Schasteriu de 
Beethoven, obteniendo un éxito extraordi­
nario;
El público aplaudió calurosamente al ar-̂  
tista.
*ítom' bóladlaiitda
Los estudiantes batt' pedido al vey sá 
apoyo respecto á las conclusiones del mi­
tin que se celebró en el teatro de la Zar-̂  
zuela. i
Don Alfonso prometió recomendar la so­
licitud al Gobierno.
Raeonatitaeldn dal Goblavno
Dicése qu'e Mdi/et^prOyeétárecOÁstitüii el
léa públices
cq l<ftxa
i-'^obras anoche representadas obtu­
vieron acertadisíma ejecución, prodigando 
el público sus aplausos á loi ptiucipales 
intérpretes.
N o  h a b rá  débiles
U san d o  e l  A n tla u é m ie o
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far<- 
macias.
D a p ó a lto  íC e n tv a l
Nrtz JartiD TiÉscO'y Compaüla
Mayor, ISi. Madrid
ministerio dando;entrada en el nuevo, cuya 
presidencia se ráserva, á los señbres Mon­
tero Ríos, Vega Armijo, Canalejas y Ro- 
manones.
C o n a a jo  d a  m ln la tp o a
A las cinco y media-de la tarde se reuni­
rán los ministros en Consejo.
No asistió al acto el señor García Prieto 
por sufrir un enfriamiento que le hace 
guardar cama.
Amos Salvador llegó á las seis y cuaren­
ta minutos en razón á tener que asistir á 
los exponsales de su hijo que se casa ma­
ñana.
Los periodistas achacaron estas ausen­
cias á los rumores de'érísis.
Gapdepón entró á dar cuenta de la reu­
nión extraordineria que acababa de cele­
brar el Consejo del Banco de España.
N o ta  o f le lo a a
Según la nota oficiosa que se nos facilita 
los ministros se ocuparon de los siguientes 
particulares:
Asuntos de caiáoter local, cultivo del al- 
godójQ, carreteáis d r  taragoza, barra del 
puerto de San Vicente 
b ram ^to  




dios de terminar los 
construyen desde bac¿'
la Barquera, nom- 
n el Congreso qúe 
yo en Roma, cons- 
0 á los reyes de 
jiaB clínicas de 
Santiago, y me- 
cuarteles que se 




Construcción y R^aiacirái de toda < 
de objetos metálicos.
Trabigo garantido v perlécto.
J .  G A R C IA  V A ZQ U EZ
C i s m a ,  «7 ea> » a< ü i0 .-K fih « a
cordóse declarar Íe s , 
o y 1 y 2 de Junio; pi 
mÓB que no se ret 
aberes.
 ̂/También trataron de 
fidad catalana. ' 
Xtaflaotadá
(Han llegado los^ 
encargados de inviti 
í^sta á la fiesta de 
nerón recibido^ 
Úblicanos.
los dias 31 de 
^recomendando 
el pago de los
fñeata de solida-
o lld a p ld a d
unoy y Ventosa, 
'merón para qne 
ridad catalana, 
varios diputados
ó lase giren 10.000 pesetas éon destino 
demolición de la peña de Grans. ^ , 
Cabildo
En la sesión verificada hoy en el^Aynnta- 
miento propaso el Sr. Santillán| -que se 
anuncien en la Gaceta Ds subastas y qne 
se celebre un contrato de pnblici^d con la 
prensa de Madrid.
Contestó la presidencia que la^^omisión 
de hacienda estudiaría el particuliár. i
El Sr. Fiseber pidió que se evite á los 
carteros tener que subir á los pisos; porque 
se cansan y contraen males. -
También solicitó que se abone el Jornal 
á los obreros municipales enfermos.
El Sr. Ortega Morejón encarecerá rebaja 
del arbitrio de las carnes. ;Tv
Santillán protesta de ique en el aeta de la 
seeión anterior se haya incluido como acor 
dada nna obra de que no se trató en con­
cejó.
Califica este hecho de superchería.
B eavan ea laa
Eí Sr. Monegal ha expuesto al ráinistro 
la alarma que, existe entre los productores 
de Cataluña.
Ha circulado el rumor dé que los córner-̂ ' 
biantes de París obtendrán mejoras en loii:
19 Mayo 1906* 
Orden de ejeeaeidu
En Badajoz se ha recibido orden de eje- 
éutar al reo Fernando Lavera, que mató á 
un guardia é hirió á otto en la Cárcel de 
Llorena. ^
Se gestiona el indulto*.
De R e lilla  '
Continúan las gestiones para el rescate 
españolesde los marineros  .sécuésttadós 
por los moros dé la kábila dé Bpeoya.
Los matroqniés han entregado al gober- 
bós, quien marcha ’á Londres, rproponiéa ^] nadpr del Peñón, el resguárdo que les die- 
el vonde la cantidad que les fué estafada'eip^
Málaga.
De La» P a lm a s
De paso para Hambnrgo ha fondeado, el
El ministro de Fomento ha ordemado que; vapor Alejandro Poema»,conduciendo sol-
aranceles.
El Sr. Moret ofreció qne se mábtendrá lA
iBI eoeo dal eavllamo
El epáde de Romanones reconcíce que los 
carlisrás trábajan en Cataluña;' donde se 
nota bastante agitación.
Este movimiento'se dirige á pibdncir una 
algarada ’ como protesta por la boda del rey:
Ei ministro de la Goberuación quita im’- 
portañola á tales manejos, y aéegura que 
las autoridades están prevenidas. ' «
■ JLleg-ada ':k ■ ■
Hoy llegó el general Morgado.
R avlata
Mañana ráarébaiá el ministro de la Gue­
rra á Ciudad Real, con objeto de revistar el 
campo de, tiro.
-¿a expedlelón da aatom dvllba
dados y oficiales alemanes.
Dicen éstos que se han exagerado las 
noticias referentes á los últimos combates 
con los hexeros, pues los encuentros se 
redujeron á ligeras escaramuzas.
En opinión de los Jefes.vbrevemente que 
dará terminada la in8urreccióo.^
D e A T lla
La corriente del rio arrastró al ancianofGapdepoo 
anuel Rodríguez, que pndo con giran tra-' 
bajofgnarecersé en una peña, donde pema- 
neció tres dias, al cabo de los cuales 'éncon- 
tiróie un pastor ayer,extenaado por el ham 
bre. '
D e  R a im a
Se há celebrado la^,corrida de feria.,
Fuentes quedó bien en sus dos primeros 
toros y superior en la muertedel tercerq.
Pepete bien en los tres que le tocaron. ’ , 
Machaquito cumplió. r 
Ei ganado de Saltiljio'satisfizo.
La feria resaltó deslucida á causa del 
frió.
De toda laiprovincia.8e;i reciben noticias 
comunicando que las lluvias y huracanes 
son generales y que la mayoría délos ríos 
se hantdesbordado.
D e A lc a lá  d e  H e n a re »
!»: Este año se espera una buena cosecha á 
•causa de rás abundantes lluvias, 
í -í-Se hácen grandes preparativos para' ík 
fiesta de las Sagradas formas.
--Mafiana debe llegar el obispo, que se­
rá recibido en la estáción por las autori- 
dadés.
 ̂ Se cantará la misa en la menor áÁ 
maestro Hilarión Eslava y oñeiará el obis­
po de Madrid-Alcalá.
Están invitados á la la ceremonia la in­
fanta María Teresa, don Fernando de Baí- 
 ̂viera y el príncipe viudo.
 ̂ Este mandará á las fuerzas que escolten 
l ia procesión.
I El Ayuntamiento de esta ciudad há cele- 
fbrado sesión extraordinaria en honor de
rías 261.049; imporlacián de Aduanaa 
18.604*357. '
I Resulta una dlfereacift én máis, spbre el 
presupuesto,He4:01'5.5^5. “ ‘
Subasta para la ébüducción y explotación 
de lajk’agúlrá dej'^anantjal de Roya á Este­
pa, cóbcásíón pW 50 años.
Anunciando la subasta, en Sevilla, de 
piedra para la conservación de la eárretera 
He PrimáA MorÓd.
Subasta par» J® corta y aprovecbamlento 
dé 28 árboles en la carretera de Barcelona 
áCalafell.
AdvMíendoí • que 1 a recaudación ,de oro 
en la Aduaoav durante el mes de Marzo fué 
de pesetas 8.632.165.
Desestimando la instancia de don Anto­
nio Díaz que piae al preipio de 50,000 pese­
tas concedidor por, la. ley de 23 Jailói 49Q4 
por tenqr cinco hectáreas tierra 
nadas al cultivo del algodón én 
fundando 1* denegación en qne m  ie  bar 
lian en una. sola parciE â, eojnp^cbji ley 
establece.
Anuncio de la Compañía de los ferroear 
rriles'.andaluces pidiendo queeLpupón dé 
obligaciones de Sevilla;'Jerez y Cádiz de la 
serie amarilla, cuyo vencimiento corres­
ponde al primero de Jnnio,se abonó á razón 
de pesetas 3,33 líquidas por cupón, desde |  
la citada fecha en adelante.
B n e a ttd a e lá a
El total de lo recaudado para la vioda.y 
padre del guardia Claros asesinado en Ma­
drid por ón golfo, asciende á pesetas 2.861
para la príméra y 4.136 para si dUimo,
JLa e o rp ld a  x e g ia
Se'tropieza con grandes diflouítaáes para 
el reparto de billetaje, de la corrida regia.
’ Dícese que cada uno matadores exija
cien localidades á más del sueldo.
B e e iM m le n to  d e  l a  f n t a e a  ite in a
El día 24 saldrá ei rey, acompañado del 
general Loque, el duque de AJniodóvaf y 
de los Sres* Moret y Gasset, dirigiéndose á 
Irúu. ■ ■ • ,
Durante este viaje don Alfonso vestirá 
traje de diario.
En irán se eelebrará nna .recepción paya 
presenrár á la futura.retes. >;iW
Los dias Buhguientes b a | | |  la termina­
ción dé los festejos, SQ vesica, de gateí 
Desde la estación-de Vitoria hasta la de 
Burgos formarán la® trópas de la guainir
ción á lo largo de ía vía.
R ep ri» » en ta iite s  ex tim n lex a*
El día 24 llegarán á Madrid los repre­
sentantes de los Bancos extranjeros.
La primera sesión se verificará en el Ban­
co de España, bajo-la presidencia del seflér 
'Capdepon, ocupándose los congregados en 
Redactar el reglamento del Banco marroquí. 
¿«lilG loIio»
Tratando de la solidaridad catalana dice 
El GJo6o qué el Objeto del acto que se con­
voca dirígese á hacer patente que para Ca­
taluña las c|nctiinas, las ideas y las insti- i 
tuciones políticas nada valen ¡ante la  perso­
nalidad regional.. |
. <A R  0> I
El periódico ilustrado publica otro arti- | 
culo de Troyaúoj'en el que continúa|de8cii- i 
hiendo su viajépor Andalucía. '' f|
Trata dé Ja faena de los escavdadoiés y ' 
dice qne se les've trabajar de mála gaUa; .' ’ 
«RlFáfS> ' v''
El órgano de lop ̂ republicanos dice qué .] 
el señor Moret efi);^dia el alcance que ha de,̂  
tener elpi:óximo indai(o,'pues son muchos: 
los que lo Bolicit||n.
Contestando al articulo que^
pnblicórayer El Pais, declara qué pondidá 
en él la firma, salvando sn criterio.
> íB e e o m e n d á e lá n  ‘
EÍ'señoi Maura ha recomendaáo á sus 
ámigos que no asistan á los, actos de^soU- 
dartead cotAlana. '
Acabé, de recibirse W  ezji 
tído «n batistas, .gran 
las^especiales para vestmo^,| 
ras,
Gran surtido en lanillas y
Exe^,íentes colecciones pb|
de G^haIíero.f.
También na llegado una r^ 
bonitos pañueíos seda, 
tampados con los • k |
Retratos de SS.;
el Rey y la Reina, de grAfi 
,novedad, desde uiia pesetí 
SOMHREROS^i: RAJÂ I
. rr5V)iniiMinnws..r.
I j o s  I M F e H
P e d ro   ̂̂
Salchichón de Vich curáf 
7 ptas., llevando tres kilos j 
beseo á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curado^i 
zas á 4 ptas. kilo. ¥
Jamones avüeses curadds| 
zas á 4,50 kilo*
, palcbiql|ióji ,nialagTuel
Chorizos de Ganclelanĉ iJ 
docena. ^
j Latas de mortadella dedoi  ̂
I 2,400 gramos, enteras, á 
* Servicio á domicilio. J
Esta rasa no tiene sucuf^
AVISO!,
El Almacén de Maderadi 
rio de los Sres. Francisco 
y Hermanó se ha trasladad^ 
ma calle Alameda de Garlos
. p ' o c s S c ,
Una casa exportadora é' impo'#a| 
sea un Socio con Ptas. .40 á 50,00S)'i 
tal. Ofertas bajojiobré «C., R. Cécikilf 
sonal núm. 75998Í Lista de Correos;- 
laga.»
A c a d e m i a  P r e p a r ^ t o p i i
a. ■ ; , . \  . RARA.Xuli
1 á ^ rm a d a , P U o to a  y  C a p ita l
I POR EL TENIENTE DE NAVfO RETIRA.
i D a n  JF e llpe  Airfflo y  Hiielis
I ' 0 4  I..; ..'f-/TORRIJOS, núm
Especialista en enfemedades HéL 
Curación de todas las afeccióne^ 
aa cabelludo, incluso Tiña, en 15 6T 
Herpes en'todas sus manifesiaclf 
Pafio de la cara, manchas amárl 
páticas* —Lupus, Psoriasis, Lepi 
berculosa en el primer periodo. \ 
Consulta de doce ádos.
Calla da CpmpaAIa
Aparatos; autdi
RARA 0 |§P A C H Q  ^
muy prácticos y-deg*An nt 
en la ciurt^d y qn lO® P ú ^ ||
Se venden unas cuabt»^
LA MÍTAD.OE%U.vAlJ|
Darán tazón Postigo ,de 
bríéd de hielo, donde'se*
Dando, un aparato modelO;!i
úña /gúilIótiDk friñéesá
'̂ dé̂ córteí'*''̂ '!''!';»?. 3'V 
Páva informes callé'
" t a í F l i e




El rey trató cpn éb conde dé Peñalver de^ don Martín Echegaray, qne ha venido de 
la expedición de automóviles que el día ̂ ^ ’ rá República Argentina para hacer entrega 
se dirigirá al Pardo, dispuesta en h o n o r  déj el Cobieino del mensaje que le dirigen los 
la princesa Victoria. |  españoles allí residentes, pidiendo qué se
Se convino que toda la familia real úna-i» f®oRR®® medios necesarios, para que 
se á la caravana en la puerta de palacio. 4 cuanto antes sea* un hecho ,el estabjecimien- 
Los automóviles regios serán clasifioA-f ró de la nueva Unea de vapores rápidos en- 
dos en la misma forma que los demás. * |  tre la Argentina y esta cindad.
B o ia a  d a  M ad irid  |  ** Jnntaáe defensa.
,!̂ 1 alcalde hizo la presentación dei señor
Banginata
En el Hotel de la Paz se ha celebrado nn 
banquete en honor de los coqilsionados de ; 
Barcelona, .
No se pronnneiaxon blindis, y sí unica-rp 
camente cambiárqnée;fj^eess de cortesía* ¡ 
Al;H^e»ian
La Ju'venttid r^íb llcana de (Madrid ha 
hecho coDstarsnTndbelión ú lja-conducta; 
seguida poS LerronX. desaprobando la coa­
lición conloa catalanistas
I A ^ ^ p E L ; Í W b í
:,.':i>^'!Raaaga: ..dhoíiAlaiDMWi
Día 17
4 por iOO interior «ontiido..., 
Spor 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100.........*.....


















DIa t8  ¡Echegaray y los concejales elogiaron las 
gestiones que éste viene, realizando en fa­
vor de Vigo.
También le dieron las gracias por haber
81’70
99‘55
# R A I ^
Gárltó BMái m  “
■ f d s b ít a o e iiK;
A L S E A C E N n e D
S A Ís tre rfa
Secéión especial '̂ de Sastrelí 
y Lanas escogidas, alpacas if 
íesi anpetióresMe últímavnój^ 
coleoción^n'artieu^Sidp 
batiste* francesas,
Sorprendente surtidó de? 
m®te® última ̂ eaciófi. ;
Especialidad en articntes^!^ 
CONVIENí! Yl^rTájEl DSTi* 
; HUERTA p EL ^ D
O
llllUlllllll noril banquete, que se espera resulte brillanti- 
simo;:: ■19 3,30 madrugada. 
D a  lalaboo'.
ido la reina Alejandra de logia-
A l a *
•^tQakiMB
' conseguido del Gobierno que'se fijara en 
las obras del puerto. .
nnnffi' las gracias por lásl
atenciones de que era objeto* «mniHe*
El acto revistió gran solemnidad, y en 
A'aó nombró ana coiDisión que acompa- 
'P PP - fiará al señor Echegáray en sn viaje á Ma- 26 8d -
res de fiamlliá
‘MI vapor
á Vuéí^rbs iliñOíf-He ilos 
ixftbs cte rá dentición,-que 
Ae causan su muertef
día 30
B e  m m i á
y
Cari
laño Francos presentará al rey don; 
Tía liste del nuevo ministerio, i El
' 1’9 Mayo 1906, 
«La Cíaeetn»
diario oficial publica-  ̂teS siguientes
I disposiciones:
FAbrica de Platería: Ollerías, 
bucursal: Compañía, 29 y 31
eontoota
tlflNSoif'''*' h'ií'"'-
L A D la r t i^ A  LIQUIDA GONZALEZ 
Fsecib dM|lrasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
slD^pófÉte %Dtral, Farmacia de éáHe ''ToJl
'■ ....... ...... .... .....  ' Elyappt.
Oeplsito de tapoffBi L Ü índe corpbo por cuenta de D. Pedit;>‘̂ érá'á»- 
d|z,;óp^ Isteppna. Cápsulas, boles ̂ j.(eata- 
.í^éstP^A muestras de vinos y a e ^ s .
’ Cü^llft úfite. 6 (tienda.dé
tico fraáéjj
T A I N I
jWyopa|iA/RioJ
o]rBn0^|^|í.AI^c|






s artistieos de electro;
m— .
( Á iF f  '.}•
mmíRtpm M I  3P<BlpT^Wh1C
W'í* c* ■ *̂f
íiat localel
l«árlll f >^iíia de Halla, con el
sita en el^attidg^él
id-%ft.''^ieqaevav
dl^i b a » I ó
C o t tm f t i i e l a — í |  aña^:.
»% rc iH lV V *
la segunda
c o ¿ t o # | q  SSíiensión lin iv éM ita rirT
Sisíemoa oeíre- 
Hdiiífco8,jttaej»tro qaeiido amigo el ilustía^ 
^  ptpiúioi de pedagogía dé esta Escuela 
Antonio S^ánchez Balbi. 
t<k' iT O tií .—^Hóy se lia líeunido la Cô
? s  r t e s r  ■ «:M e Mayo 1906.
K ®  pesetas. 
'Mi Riéardd Gon-
P én  José Vela Villegas; ^.'-Total.y ■ ■ .......
,^syo 1906, ~-El Secreta?io,
lo.- Ha fallecido eu esta capital- -  — -
Jósé y
non, José Ramiyez Seirano, padre 
gfoS'esUmados amigos don
|ue Ramirez Vergara. 
jJ?***® persona muy epreciada, 
CBlentes cualidades que le ador* 
,vida.
tós seis déla tardp se veriflpd 
Ición de su cadáver en el cemen* 
^an Miguel, coucnmendo ai acto 
personas,entre las que recorda 
Iguientes.
p ito  Velá Villa, don Angel Hurta- 
paquin Chinchilla, don José Dlás 
lU, don Rafael Gutiérrez, don 
párcia, don Nicolás Lapeira, don 
don Manuel Sot, don Cayeta^ 
tez, don Angel Peña, don Juan Vi- 
fen Manuel Torres, don José Sáni 
p  Jhsé Viano, don José Vallas, don 
Jtoudez, don Vicjpnte Luises, don 
jLc(hl6s,,dQa Fernando Sánchez Al- 
Martin Rubio, don Manuel Ote-' 
losé Arroyo, don Andrea Luque y 
ael Robles,
liaron fd duelo los Lijos del finado 
^é j'd o n  Eduardo^ don Enrique, dan 
™ y dííJi Ricardo Ramos Vergara'. 
p  á éstos como á la demás familia
más pen-
„ íM.b.r-Senncuentra en Málaga el 
Mé^de Izcate do.n Joad 4rias Campt^.
Se eucqenlfia enfermo el 
íBideptudeila Asociaolda de depen- 
l^dopí’Juan Gaibonelítá quien desea- 
’ivio.
HlÁlm9l6n:dlsi d ^ p o n d l^ n to s  >
del gremio de tegidos se reuni- 
pfiana^domingo á'la una, para elegir
Íujta directira. mañona celebrarán wd én el iocaljde la'Asociación los 
qs -y secretarios de la secciones 
-ílli^flS^didd pdy el Vicepresidente 
6^yj^,ecre,^rio general Ae laSoeie-;|
■tí o¿. -tEI yaliento’ ‘diestro
smctuar en Ronda el primé? di¿ do 
 ̂ del afamacio exmatadorj iiene 
el ^6'pn Bilbao; S Aeíanio, 
I»; 10 en Cádiz; 14 en Manzanares 
ron SeviUdV
l9ñ p .  - ,H a  Reglado á Málaga,' 
pdo> á BU distinguida señora, 
f^^uerido aipigo de Ronda O. Fran- 
rrertf'Vf'ntdia; ' . ;
f l l* . b o i^o w o .—En la del dis­
te la Merced fueron curados: 
len, Sánchez Veñegas, herida ‘ en eí 
fifcasionada por la moidedara de un
Hpy han sido detenido^ 
en la^preyei^ón Juana -Delgado Garda y 
Juan Pem  Ortega, por escandalizar eu ie~ 
yerW en la caJía de Pozos Dulces.
C u id a .-E n  fl Paseo de la Parola ca- 
yópe esta mañana de ün caballo que monta- 
ba el jójén de J 4 años, José Morales Ruis, 
Gcasionáhdosé una contusión en el pie izl 
'quierdo/' -c
M a la g a a f to —  Procedente de Aime-I 
d a b a  llegado a Granada nuestro paisano| 
don Rafael Caparrós, apoderado en Málaga 
de la Papelera,Españolan
E n  M á d rid .-—Se encnentra en Madrid 
donde pasará la» próximas fléstas, D. Ma 
nnel Preuller, y Sánchez de Quirós. ^
J f  oftna«*~!Ga el establecimiento de teji­
dos de los Sres. Eslieye y Sánchez, calle de 
Granada, quedaron ayer expuestas las mo­
ñas qhei han de lucir los novilibs que el 
próximo domingo 20 estoquearán, én la pla­
za de toros de Veloz Málaga los afldónados 
don Rafael Gómez y don Ignacio S4ndo- 
val.
^ e l ix  S aen z  C alvo
. . Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
inuselmas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadás de 
batistas y soda é infinidad de artícu* 
lo^uUuna novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne- 
8ja y colores, glandes colecciones en 
R̂Ĵ J®cos fantasías y driles para caba-
SÉCCION DÉ SASTRERIA 
8*̂ an esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
a precios muy económicos.
I rfi5‘
' 'C / a . i 0  Y  F l e s i a , t i 2 * ^ : ú i  
m ^Ar q u e z  o A jl iz
Sát^do 19 de ]||fíÍjo<d0l9O6
....I'
........  ........................ ... .
MURO Y SAENZ
A lc o h o l y  in itto
venden con todos los derechos pagados. 
Glona de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 96» á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.
Los yulos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,60 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á*̂ 6. Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,60 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
|jas demás clases superiores é
M a X > £ A A S
^no d e lN o p te  d e E u r o p a
7,̂ ;.. ' y  A m é r ic a
IfAáA CONSTRUCCION Y TA LLER
;CI1MFLEÍ0S[|̂ II00£IÍ VIGAS,TlBLOKESYIIlBLOIieiLLIS
FIBBIOA DE ABBintip 
RENTAS AL POR MAYORY MENOR
^jbrinos de J, Herrera Fajardo
OASTELAR. 5.-MALAQA





— Variación en el piuti> del di». 11 M «A w  ^  . * «n i í ; . ,«.» ia
dé las m e jo ^  marcas conocidas y ; Jn  Utero Yul f̂onefia t¿ to  tegáüao’jPtes. 0.45 1 l/n l& o ' * ’ •
f r A o  rn^  . T T T T  • .oloJ
tei^dlDidfc, C az i^  y Yumwiettt. . fl[i minpD vino paru tráMito desde «na «roba eú Afielafii» á "
Eíl^ra^por-eaUedeSaaTefiawíCpaafeó* IVo olvidar la s ««ftaa: «áU« San¿teÍAm d »O loa, M0 .
tA novA.-—Be garantízala pureza de estos vinoa y el dueño de estejestablM^bqawntOrih? '̂'
' f  á'áe&sumáSiSm - «lArá el valOf de OOpesetas al qde4*^ma6Btre con oartífloado de fimñUMiiB ^expediAo >b9?K
» el Laboratorio Mdmcipal que el vino oontiane matsríasnjenaa si f^odaeiarjie la dV|i,'.. 
JP̂ * '00” 0^daddel páblioo ha:^uaa
Juoa amonaaadt».—Ea.Caeyas de  ̂ dos aptos para désempéíiáv é̂^
San Marcos ha preso la guardia' civil á v presidente ^ d a  Audiencia.,
5 Francisco Arjona Hinojosa, por insultar y 
i amenazar de pa;labr%s ai Jaez municipal, 
f don AntOifiolLuqué Terrón.
Delegación de Hacienda
I Por áiruraps eonceptos han ingresado hoy 
I en esyt Tesorería d» Hacienda 68.466*07 
jpeeet
Exáibaib«jA.--i'E] darán comien­
zo en el lüstñhtó, Escüfela de Comercio y 
Normal de maestros, los exámenés de
alumnos oficiales.
V laJ® ro« .-.E u  iekholeles déla capi-
t^^se hosped?iro¿ ayer loé eiguientes viaje’
jjon'buis Francillón, Miri ' Luden Metz- 
ger, don, Joeé iBoada Llach,.dpn Eduardu 
Chazarri, don José Eariq'uez, don Fraúcie» 
co Lacena, dón MigUel Parra, Vellido, don 
José Fwnández, den Ramém-Gómez, don 
José Ródtl^ea y famnía, dj£fn ’Armando 
ípobaraela, don Alfredo Már{f;áeV;
Qarcía Fresco, don,Frahdftco Núñezy.la-^ 
rnma,j^do^)3.Forad(a.
A  V®!®».—Con motivo ; de-\celebraj|r8e 
mañantL domingo una novilláda-benófica en
Velez-Málaga, á cargo de .̂ don Rafael Gó­
mez, don Ignacio de Sandovai y Otros dis­
tinguidos jóvenes, ;Son muchas las familí'ás 
de esta capital que pasarán el día en la ciu­
dad de’las cañas:
Los organizadores del espectáculo han 
cedido na palco para la Asociación de lá 
Prensa. ■ ■
Por nuestin parte, agíadecemoB la distin­
ción,,.,.; ::n, . ;
tóbal Palomo Domínguez, herida en 
lO izquierda.
jjl̂ Ael distrito, de la Alameda:
^Morales Buiz, de la distensión,, de 
imentcs do la  arlicnlación tibio tar- 
«Aocideríte del trabajo, 
co Mart'ioez González; de una he- 
Ijafaî ó, por calda.
Jiménez; Alba, de una contu- 
íbeza, á mano airada.
t̂rito de Sto. Domingo: 
a Hidalgo, de una herida 
al.
|rón Rniz, de la distensión 
biazp, por accidente dei tra-
ic i é®tad,o d® lo®  eax|i,iig^«,—Por
el ministerio de Fomento se ha dirigiao á 
losjefeede las regiones agronómicas pn 
.teiegranm pera que menijdeéüfi él estado 
general del campo y dalias .(cc^ î l̂ma, pen­
dientes, habiendo sido reclbidk contesta­
ción del de andislucia oriental en qne se 
dice que los,campos en la provincia de Gra­
nada presentan exhnberante aspecto, t^uto 
en regadío como en secano; sólo en laicos- 
talos plantíQ8:de cañas y almendrales su­
frieron grandes daños por las héla,das; ŷ  
que en ! Jaén es excelente el estaco de ios 
campos calculándose uni|t gv/â , cosecha dé 
trigo á cebada.
Respecto á Málaga los sembrados en ge­
neral' continúan presentaMo, bu^ 
les labradoras esperaíPjreSarcirSe^-de' laé 
pérdidas pasadas.
N n® vo d«ttp»eM o. Sr. í>. José 
Cintqra, director de En Popüi.ar‘, Presénte.
Muy Sr,i nuestro: Deslíusmos la presento 
para manifestarle que, á partir de esta fe­
cha, hemos trasladado nueitro despacho 
de la calle de San AgneUa, núm. 11, á la
precios
OUJIWB,
De tránsito, y ,á depósito 2 ptas. menos. 
E aogltojai® ; Al«m®(dL«, 21
^ a r  P a r i s i é n
El nuevo dueño de este establecimiento, 
agradecido al favor que el público en gene- 
ralle dispensa, participa que habiendo va- 
riadOí, el serVicio automático del café y re­
formado todnen beneficio del público 
OFRECE
Gafé de Puerto Rico superior, solo ó con 
leche, 20 cts.—Aguardiente de'Rnte, supe­
rior,^ 16 ctsv cortado.- - Cognacs) v-superior, 
10 cts. cortadó.—Chocolate con tostada, 45 
CjrnzAeKCfióupo, 15 cts. bock 
Munmh, 20.-;^84oosjpandyichs.de ja­
món á,f5 y 20 cfs.—Además dii^ces, vinos y 
licores, todo~de lomár snpérior.—Leche de 
vacas Suizas y  Holandesas.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
_________ ^R Q Ú E S  DE LARIOSv 3







sos para el cliente.
OUas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de su valor.
Por la Administración de Hacienda han 
j sido aprobados los repartos (ieilmpuesto de 
! Consumos del año actual de los pueblos de 
jPcriana, Canillas,do^Aceituno, Torrox, Pa­
rauta y Villanuéva gel glosario.
Entre las personas qnezesefialanfigoran 
el señor Raigón, presidente en la actnali- 
dad de la Audiencia de Gádiz;don Francisco 
Pascnal, que ejerció hace tiempo la presi­
dencia de esta sala segunda y don Vicente 
Cheivás Regad, ascenclido recientemente á 
magistrado.de la. territorial de Goruña.
Éste último parece ser que cuenta eon 
mayores probalidades para ser nombrado 
presidente
£1 ministro de Gracia y Jasticls, señor 
Garda Prieto, decidirá la cuestión á la ma­
yor brevedad.
BBSWW/iroeiinWM —é~ r m̂sitiTI
Por la Dirección general de Gontríbacio-’ |  
nes. Impuestos y Rentas ha sido aprobado | 
el concierto celebrado con don Pedro Le- |
Caju M unieii^al
Operaciones eíectuádas por la misma el 
día 18:
INGRBSOB
desma para el pago del impnesto de trans 
porte del afio actual,por la suma de 536.55 
pesetas.
M a d r a s
RBS BE REDRO VALiS-MAL|n
Algkeda Prir^pal, ;núnEi. j 
liiq rd in^res de m adera d d  N o r te é  ̂
de Améri<m y
Pévüa;(antes Cuarteles), 46.
Por U Dirección general de Carabineros 
han sido concedidos los signlentes premios 
de constancia:
De una ¡peseta á Jo«á Martínez Gabalerio 
y José Núfiez López; de 2'50 á Ratael Pino 
Belardo, Antéalo‘Gnerreró Molina y José 
Haro Peláez; de 22150 á Mlguel> IfortoSuJ Alcantarillas Archas FranpinqiDlarosRt̂ jila. , ,  |'Éí̂ ñUfiaeéV ;
Pavimentos Higiénicos
i .•' DE ■' .
Mosáicos Hidráulicos
,D IB U J O B A rf íS T I  COM
FHECJEO0 MdOÍ^ÓMiOOS
eM Ém iiw .
OM téUlr, 5.—M A L A G A
Losetas “de relieve de vatios estilos 
para 0cgjos y déoorados.' 
«;!É[®<||íÍUa8, di® Ono 
Bañeras.--I&odoFos desmontables- 
—Tftbjierqé y toda clase, de nompri 
fthloB de c ie n to .
Í éé
^ J f f ^ A p r - C f a r a M í if f a í f m  q u e  la  c a lid a d  
i q  h t , ^ a d té d íp s  <U é s fa  cq$^a es 
r a k le  y  n o  tie n e  c o iu p e íe n e iti.
Sa lta d o r  m arqüez
O I K O J A K O - D E í m S T A
As la Faouiiaá úe Mcn&etem db 
de la rnm m , 87; pnA
Lsp^^oüúad en dentaduras
?í't
. Pojr el Ifinisterío dq la Duerxa ^an mido 
eañcédifios retitos á Iba^ in4#mud# 'si- 
guisgatez: ■ ■ ■,
A don Manuel Ramos Tascón, capitán, 
con 337*50 pésetae. ^
A 'don Dionisio García Arroyo, capitán, 
con^225 pesetas. ,
Á don Juan Aparicio Torres, carabinero, 
con 22*60 pesetas
Existencíi; anterior . . . . 
Gementoriott. i
Matadero. . . . . . . .
Mercados. .. . . . . * .
Idem . : . . . . . .
Laboratorio químico . . . .
Tablillas para carros agrícolas. 
Once obligaciones del emprésti­
to del Parque. . . . . .











R o p a « to .—’En las alcaldías de-Cblme
nar y Alozama se h»llep.«d público, por e l |  A don Manuel Fernández Pardo, guardia
térmiüó TeglamettWrio; los correspondien-i civil; con 28*13 pesetas.
tes repartos de consumos. |  a  don Manuel Expósito Moral, guardia
M oW eaneiM  ll®g®dzia.—Escribenj civil, 28,13 pesetas: i
de Ronda que aquella Cámara de Gomer-j A don Juan Fernández Martínez, guardia 
cío ha elevado una solicitad al Ministro delciviL con 28,13 pesetas.
Fomentn, con el fin de qne ordene que la | A don Ciríaco Rapon Capaila, carabinero 
compañía del terrocarrü de Algeckas á Bo-1 con 28,13 pesetas, 
badil] a íiase  ̂nota al indicado organismo del A don Manuel Mata Gampoy, guardia el­
las mercancías que lleguen á la estación del vil, con ¿2,50 pesetas. ' . . .
dicha localidad. .. y A don .Ensebio Ganamifiána 'Ardres,
B a tf tl l»  «ntp®  dOM f® nim a®.-íEul8?»’f«i* ® M » *2,50 pesetas, 
el “sitio conocido por «El Negro», d e m a r - 7 H l i n T l t í l H i n ' ' 1 1 — niiTiii i i j 'K
cación de Sabiúillas, su'sciróse u n á 's a n -f  f i f i  n s 'sh lir»^  t
grisnta riña éntrelos hermanos Pedro y  í W » lH ;® irU L blO _ll||^M I|l|C íi, |
Francisco RamínéZ . Guewerb y José Me«í La Junta Ĉ ijlntral de Dereciros'páslvós T
Parras y sus hijos José y Francisco Mena. del Magisterio de Instrucción primaria, en ' '
... Toĵ zl» ,• Y • • •
Gastos |e  comp/ávrata líte las 
casas ue la Haza. . . . .
Derechos reales por idém. . . 
P a ra ^  Estado por Ídem. . . 
Carruajes. . . . . . . .
Gtéditbs reconocidos . . . .
I Una compensación, . . , .
: Tablillas para carros agrícolas. 
Subvención á los alumnos ̂  de 
Bellas Artes. . . . 1  . 
MaYeriál isahltario «ásküoebriro 
Merced. . • . . . . .
T Socorros á domicilios. . . .










Total . . 
EfhitejaiOia para el 19>,






20.756,1^......  Igual á " í '  : -. ,
á que áscie-Tiden los’ingrésos.
El Depositario muuicipal, tmia de JÉfeséO) 
-&V.v&^®-Al«etld^<*elf|.A. Dsloadm M
Pérez, 'á consecuencia de resentimiehtoá * sesión delO del actual, acordó'^se transfie^ * TRILLO VELOZ
.nUguüS entre ambas familias. . ran á esta provincia para su entrega á doña s
De ia lacha, que fué encarnizada,resal-'María Rosado López 128 pesetas, importe 1 
tó José Mena con. dos haridas, upa de lo» dcrcuenfofl hechos á su difunto es- t 
í'n I:-. ídano y Ótr-a en el pecho; Cdalsib-" poso ífun Rafael del Pino, auxiliar que fué  ̂
nadas ue otros tísutovi disparos qne con una dé la escuela pública de Ronda.
AVENTAOORAS-CRIBAS-ARADOS
 ̂ p r e n s a s - f ie d r a s  m o l in o
A ^rly  Montaut y Harcía
escopi îa le hizo Pedro Ramirezv, '
TfCstc; último y su hermano Francisec» . 
con heridas en )a cabeza y brazos, cansa- 
daí'|con paiori por loa Mena-Pérez. ■ -
F^erjsñ da cs-rabineros del puesto de Chu­
chera, que se halla próximo al sitio donde
ZARAGOZA
' .  J D e ' j í l f a p i i i a
Para recoger »us licencias deben presen- 
t-íiae en asís Comandancia José Cazorla Li­
nares, Enrique Raíz Sánchez, Manuel Es-
ocurrió el suceso, intervino en la batalla, iebau Sepés, Joeé Flores RodrigUéz, 1||L 
pudiendo trLs graudes esfuerzos reducir á! nuel Gurado Piedra, Frencisco Rbdrígi^z
J l -
i »
H U|iik®o dloxailiil®®!.—Por el
. . . . .. eilnDobnrnacióu se ha dispues- 
felfas y mercados de carácter 
ó cbnsuetudinario deben permi- 
^Mbmiágo, com!o dispone la ley del 
|0||ier|i^pn nl^gún modo los que nq 
*^;iAhnMoáráeteró sea lasque para 
■éha ley sq pretenden establecer en 
linniadoídía.-
vlag.'-rBe'hltílan vacantes las no- 
Ayilâ i Vitbria, Piedrahita, Sos, 
plf Swrie, que óorresponden al tornó
;iétipe<áaí:;.í«
doíov I A lo ja d o » .-E n  R'*nde se ha recurrido 1 Montero Fernández
J  WslMs ssrortpdM m <b »► ¡p „ ,^b U i. w .«n  elpí<«»iite.S».l .lutenui
dih esjle motivo se han formulado mn- 
ch^ »  enérgicas protestas en aquel vecin-
en
q. B. mv h,, Bohlesy Alteraehs.
Agradecemos la'i.atencióa.
T o r o » ; A y e r  llegaron á ésta ^  
los seis toros que han de ser ñdiados 
nuestro circo taurino el-domingo 27.
P i l o t o .—En el Martin, Saene embarcó | 
para la Habana dljoven D. Mignel del Sa^, |  
c'on objeto de hacer las^ prácticas de pilota- j 
je. Déseainus al apreqiable amigo un fe 
liz viaje,
IdO® aleoheievoffi . —El Sindicato na 
cional áe aicoholéros ha repueito UevM,ájkecqp6pa«ca.^i8 á 5




8o m  JP a itr ie io , l l .- M á i a g a
i j Oteaybi^o. —H alase en Rqnda jc(e que ro 
est^'óbáriííndtorigpsttoUes pára uotístitiA
iencia
. 0 ^  já le lo s  0
Tampq^o hoy se han celebrado juicios sn 
las wátáéúe£tae6fir|[)’Audiencia.
1!̂ .
ni>fitadbWBto64a-f ’i j' 
bilarea e t̂a todos loa
eetá en eoSdioionea 




tentra emiigualesv condb 
in de Aceituno, de ééls 
atvlsión corresponde • al
KSegúu datos dé itá ili- 
^Instituto Gebgfáfico y 
itqs del Registro civil 
^jurovincía rdnxante ei
------- lO fué el siguiente:
nirlúB 121 ilegítimos, 
.íhaibitantes 3*41. Df- 
|l?|P|^^]fibada8 del míodófl si- 
' flebresint¿|mi- 
íexiá\|Múclica 6, vimel» 52, 
í sBcárii'tjiaa 1, coquelUché 3, 
íL'í'» jy jffié  -47, ti^g^culOBls 
si8tékhá'''%ervi080
í24, SeptíÜ9ni>Sdn>órj|!N l̂ y Otroq 
¡ puerperal^
), senectud 65, suicidios 1, muer: 
ItiiS 13, otras enfermedades 283, 
|(o una mortalidad de S*67 por lOOO
is*'
|lzd® lo .—Las. verduleras JóSefa 
;í|>Dmitigaez, y María Mchiitero pro- 
ipiesta mañana nn fuerte' escándalo 
lie de Sagasia,poniéndose como di- 
las, aunque en honor de la  verdad 
■ decir que las palabras partieron en 
lugar de la Josefa. < 
ip .—En la madrugada anterior pe- 
"̂  los amigos de lo ageno en la bar- 
hay en el portal de la casa nú-, 
ie calle Cristo dqla Epidemip, 
Antonio Morenq y se llevaron 
ila de. pelar y dos navajas de
Asamblea de 5 de Ai>̂ U óltimo: entre ottos 
el p&ro absoluto eh la fj^bricas, el ciqrre dq 
los'lstáblébidiientos y la baja '«n ia oonfli- 
.bncióA industrial.
En Málaga se ignora ni dicha^determÍT 
nación'se i^flerqieolo á íos fabricantes def 
alcoholes'  ̂ó ni; * so extiende hdeifián á los li- l  
coristas, taberneros y* en general á cuantos 
industrialeB empleen «Jcchol.
En el primer caso, la medica no tendrá 
gran importancia, entre.nosotroz; en el se­
gundo, revestiría, serias proporpjiones-
El Sindicato Uapiópal ha eqvíaclQ á pro- 




accí9h|,f  ̂jál^^áh ciqn pesetas cr I¡iik|»i'e«ldeii«la
^  ̂ Be Ih^caú vÜrióH nombres dp magiitra-
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W abinero de esta Ooman- 
¿^EinUio Guzmán Pérez, qñe habita 
le deAicazab|lln núm. 28, han bar 
dhsd^domi<ñ|%nip reloj de plata, 
lose quien sea ey
i.-^'Como d ifí^ i^vo , mañana 
¡il Parque la baaa|mpiaicipal 
,|p0O|Qi&®«.-«La;®j^|da sani- Hpslnfqctad̂.hoy da.i¡;;̂ siqfiú|n. 11 
^dn los Frailes. '
; *  -----
se-
ITyi/ylládróñérb hiah pártií
el ac^ep^te dei m
él wmaéepdé
por el,obrero Miguel Navas
¥ & « ^ á ®  pjQ||sp);ildn.: -E l primer Jq-| 
fedn ia Gomt^tíaénmade Guardia civil del 
Málaga B. L. M. al Sr. Djrectof ;del perjó-* 
dlco El PoPüLAit y tiepe el gusto de párti-1 
ciparle haber tomado posesión en este día I 
del mando de dicha Gomandancia, par% eii 
que ha sido honrado por real orden de 20 
del anterior. ‘ i, i , i* ‘
Boíl Bérnardo Ar^i^z’y Jóvq,^#tóWc!ha 
guSitoBd̂ esta bcaéíódl r̂ejhfroéerl̂ np'̂  ̂
péráción'^ nn cnanfó%{;. sém < ^ pílbllcó se 
refiera 'ásí - com.0 el télstimonib de su más 
distinguida con^Sideracióú pei’sonal.
Málaga 17 Má^Ó^1906. 
%giadecémb8^#ucho la atención del dis^ 
tinguido jefe de laííGaardia Civil. ü






mientes y tlansmiS: 
res eléctricos, á G< 
Grasás consisténtl 
Exportación, ái i  
Catálogos. . t ,
NttiiTn Espi
TH IA U LO N : R(
miento, Obesida 
T IM O U N  A  n
ta r ro s  n asid ea  
sipélaí, A lm o r
- M A L A G A
lara todas claSés de




tW a s  nsidades. 
España. Pídanse
FanBacéotii¡it!i
Gota,  ̂ Extíeñi-
0 é interno: Ca- 
tis, Gystitis, Eri-
N B U R O B lO N t l| ^ 0 8  B y  to l: Anti­
séptico i ;
B B V A B U R A  « ^ ^ a b e t e s :  «J®n- 
•®n». Aceite higpcLo hágatao 
O a rb o l le :  Polv0jBldfmtí£ricos D ouelt®  
Duchas nasales * '
IjüCURAS RAPIDAS TÉOn STANTESUM 
Agente: Casa I^égo Martín, Hartos 
Granada, 6 1 .—JÉ ^jiia
—Lo sé en efecto. /
éeñbrñ, aquéllb no es tm cofeheYó sino üii 
demonio furioso. ,
—¿Acaso no está contehío? ¿no habéia hecho qúole 
tratarap como áun príncipef' .
—Señora, ha róhilsado cídáíttó'se le hÁ'ofrecídó.
' — Sabed, Manceah, que tífen'é dérecho á mi mejor viqq.
—Señora, he hecho que Je sirvieran vino deO'eyjí, y 
ha quérido píobárlo; ;  ̂  ̂ f ¿ .
•—Escrupuloso es. Quízáá;baí>fía pVéferid'o cerveza,'lí>’l- 
ro creo qúe no la tenemos alíjuf; '
¡ —Se ha'inegado .obstinadamente á beber con vuestro 
ĉqche^d‘^y^^l^g%%ayty!^'que Iq prodigaban mil aten- 
cíoriesj pu’és ‘tqdos' lé  considera han aquí comó á u,n diois 
por haherndéi devuelto á la señomioáarqiieáá,* más reqUá- 
zUndô  vasos y botellas, negóse á il|indar á Áo ser por vos 
y el rey Guillermo.
—No teTigo por qué quejarme,'llanceau. Ese chico es 
ñiuy galante; .
• —Sf, peiro los nuestros se han^ r̂aojado y han querido 
hacerle beber ála salud del rey de Jrancia.
' —Pues;hán hecho muy mal; no os así como se ejerce la 
hospitalidad. Ese hombre no es súbdito francés, es mí 
huésped, y debí¿ Ser respetado. '
—¡Ahí señora, bien se ha hócho respetar él mismo; co­
mo os he dicho, ha rechazado el vaso que se  le tendía, pe­
ro al p îsmo tieirpo y con la Mísñía mano, ha arrojado al 
cochero por la vbnthna. ,
—tHola! jholal ^  V' ; ; , . ¡ ' . >
—Y nomo los lacayos quisieren Srengar á su camarada, 
ha cogido á uno de ellos y se sirve de su cuerpo para azo­
tar á los demás. i,.
La marquesa no pudo contener lá| risa. .
—¿Qhé' qüeréis que yb^aga?—dijo,—¿queréis queí#ya 
á apaciguarle? ' . : ' ' '
— ^ h l hd, séñora, pero... ' . '"i Vj
•—Dejadle‘ apdrrear un poco á esos hombres desMbfte- 
ses, si esto lé divierte; hemos de ser indulgentes con ^  
—No hubiera incomodado á la sqñpre. marquesa; á%d  ̂
tarse únicamente del pellejo de a^^uellos briboneé P«ro 
es el caso que no está contentó todaví^. ^ ;
—¿Qué quiérél ¿marcharse quizás? Es muy posible (^e 
eche ya de menos su país, y que mi vino le haya parecido'; 
tan detestable como el carácter de, mis criados; sí'; es asLc 
dadle diéz; trélntá luiseS, y que se vaya. ' '
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ite pide,todo lo contrario, señoraj 
)8 f  sé admira de.que aun.np le hayáis lláníadp.  ̂ ^  
—•jCómolT-rexclamó la marquqs^ admira;cfe'|- |̂iefo qMu 
zSa.no le,falte rasón. Sí, yo miema bborla debido dar lap 
gracias á ese muchacho, aun cuabdo solo hubiese éido poíp 
deferencia.  ̂su-amo. En som^jaute circunstancia, ese .cô  
enero puede .reivindiefer los aereqhqs de ún embajadkir; 
.Además, quizás tenga un alma delicada y prefiera uila pa** 
un'puñádo de óró. Hacedle subir, Matít
I
*^Guai;d49S señora, TOS' ií6 sSbéis «̂ ÍÉ5
clase de bompre q^'paréceme qúe está lobo. ‘ . ' . 
r^Loco.,.'’¿pofque quiere verme? Hacedle enttar, repit^, 
T--Señora, ya quq es precip« ps diré ¡que' sÔ ĥa qúeja'd  ̂
amargamente de vuestro mal corazón, de- ̂ uestra^deseq^- 
tesfa¡,.Cuando vuelva á cenar en San G^islán; 
lo haré, en |a cocina con los, criados, *̂ ómo,,BnllTC0|Úém̂ ^
de la marquesa de Júainteñon y .en sucÓi 
sáis â ipra del juipío dóesé honiibret 
La mai quesá Se solprcudió; acuella q 
rqcía exhprbitanl̂ c;,. ,
—¿Qué baremos?—preguntó el mayordomo,—está mo- 
riendo gpa^ambra abajo,y lu ĝo que'yoparta, nadie ten- 
drá aut^iqad sobre éi, pues creo que la señora marquesa 
no querrá qpiO se empleen con él medidas de rigor.
^ a  $eñorn de Maiñtonon pai;eció reflexionar un momeu- 
'iBy como poseída luego desuna idea repentina, dijo:
> !*^ ^ u é clatoj® hombre es? . , ^
■ ‘' -^ 8  alte, ̂ U so, muy vigoroso, 
i -^¿Qué edad tendrá?
' f- —Parece hallarse más próximo á los sesenta qhe á los 
cincuenta.
' —A epa edad  ̂ Iqs loco  ̂Son xazoñátílefe; por otra 
parte, Guijlerq^ nO me habría confiado sbia á un loco... 
haced que'suba^anceau. ‘ ,
. —Señora... .. ' '
—Y marchadlB|]jpilacióh á Belen,—añadió la marque­
sa, cuyo acento ^^manjdo era irresistibe á pesar dé que 
su vq  ̂fuese tatt.irafve como tranquila. " \
< -»'«^i«4; jPíanon cruzó losb W ot sobré áu'pé-






^ é o  necesario " 
« R o d a s .  ... 
^Álguuoñ inst 
los y pesadós
^idespués, oyéqnse^én: la ¿spáléi  ̂1^- 
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teas 89  eéntW «»* po* úu^él^n. Cada linea másJgeéntímgB de aumenta?, 
des, nodíísas, al t̂ületes, jlérdidé» y hallazgos, t̂c. ̂
K  Conde de MonteeiHísto 
■ > líos tres Mosqueteros 
Impresas las c&éi9Mks 
iradas expreleso' para 
dichas, obras,- el -enona- 
dem idor participa á los 
snioriptoréís ijild por 25 
«féntinfids encuaderna el 
lomo de las menciona • 
das nOtcda’B. _ _ _
bOS eomecdantSIs^ f  
indn«trial«&i. P r áI
M  impresos 





^  traspasa establcbi- 
miento aoredilado. t n '
formarán en esta Adm.°
ARNBOERIA de Dor 
k>i^ Monge, Pisixa 
Albóndiga, 14i 'Pwf» 
nés de vaca, Teme* 
ra y Filete. Peao cabal/
G
OüfPQA y venta de 
maóuiimria usada y 
toda olaee dp meta­
les. Reparaciones— 
Pareio7(deiAgnst!bF j rrlbo)
Eb a n ister ía . - zam- brána y Doblas^Agus- tín Parejo, 6.-Be rnik-
md
F




der José ,«Qairiidoi— 
Especialidad .enilar
ñas, zaleas y  pieles.
Sa tnega á fátoUeó visite anestraa Sasarsales s»f» exstssS' 
ear Jos bordados de tedes «BtiioB: , ,
-I Baeaje», A'salee, n atieeé, panto vainica, ets.. sjesntados
V' BOBINA C B N T to ,
Flores G-arCla m
SMBii’wMtmaMiiiaaaMg»
GIBCp Puya Ha- 
,mofeSor deguitá- 
rra. n á  ieodones del 
género andaluz. Tri«. 
nidad, 68.
i O H E F
I ke vept 








G-utíérrez Días, Plaa$ 




{^  Antoti- 
piaa  ̂uromot^pi^, ete.
CON
D oiores
Oalle de los -
partos
tlo
r u r f t d o
{OS, 81.
'AQUINA de sumar f^A P E bp i 
Adix.» La mas per- |jil Se vend| 
!eotay.í4BÍi4a».Noa5 & setaslfl 
equiv0Ca.Sevende en | la Ad^
La Llave¿ calle LarUw , le  JPjORof
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marán: baile de Agus­
tín Parejo ññm. 87.
I? eí),*® S 1 « s  t .  I
Ealqnilan algunas ha­
bitaciones amuebla­
das en sitip; céntrico. 
^  6!n está Administra- 
? Ciife iñi
Si



















de Franeiábo Bfení- 
tez, T o rio s , 9. Bsr 
peo ialid^^n  depó. 
de
'ERA, vaca y file 
tes. Oarnecena de, 
Dolores tt< in^|fti.- 
za Albóndiga 
Be garantiza el peso.
ALLÉlR"°duMffp¡6a^-
T
sitos para líq m o0.
(ft sñ & B u q as se emplea nniVersaittcnte para i«s f& s s j^  
labore» ¿s  r.Cpa blancá, de vbgtir y  otras nimikree.
aqunas ,, pará.,cosei
La O om ^ñíá ¥ á l@ |rS iñ Í^
Máquina» ppra tttrils inánstría en que g.e ataplee Toáfl» 108 ffioielo» i Posetis 8emiiiilá.--Fiaiií
C o n c e s io t ia p ío s  e n  E s p a ñ a ;  A PCO CK  y  € >
'^■ñjLá»:táxMals»s éxa %«»
- . y . ALACIA,
A N T E  
y  StO
V ELEE-M A LA CiA . V. MegbM4ege8, V
« -  D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M í T A C Í O N ^ .  ¡8^ P E D I O  § 1 É M P R B
l a  E m u ls ió n  l a r f i l  ’
' Ijlbií ánWque de Listrán > Boset, Médico de guardia dCtiie' 
eoíro del Distriti&f de Palacio.
' Gl^TIFICJO; Que. he empleado el preparado 
M A R F IL  A L  G U A Y A C O L  «ft práctica
obtenido notables curaciones .en lodos Jtos c^osyen qae 
f asíicprno ekque suscribe Iq ha utilizado paraisi,en un b 
1 ca que viene padeciendo ha¿e largo tiempo yAja, bailado no 
en su dolencia. , . ,
ffesiiaái CSX M «  puri i« i^ U i i( ItcñA  cM i t t á f  w m :f "  I N ^ ,.
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmaicéutléb de í i  del Ríoi t^uerréro (Sucesor de l^onEále^ Mardl).—Compañíai ^2
il I  -  *    r-~8̂ ir—rfr--r-— r— -, . i",■ «"'■ ■ ■    '""'"gr" 
Ypars que p u e^  h^g^r coAfta», f im t el presente en Ma« 
Marzo de íli9é.
■.' SMvfqiui» jítliirá li:.
M A L A C A
ría de' Zambrana y 
Doblas, oalle Aguá- 
, tín Parejo, 8, Telé-
I fono, í 25. ..........eximama
pe  v e n a e  p e r
I  m  r a
iLadsi Sélkoraé iQuie tíesr^ia» veliu  iñ p ^Iíbí'Jb̂  lai «sal»a 6 'en  ©tialiélUiSei* ¡parte d e l éiiex*po« p u ed e it
elU ^pnatopio^PolV esO d^ltiétiée#  de Me iw ita  e d tis . Ka e l iMAaeeoMdmiée. 2SI u p e  de éMto*
einiite isdF eor»Feo/feeríiilcadev, amtle)tóaitdí|. i  „ ...........^
e i f t t a  e m -  t e d a s  t a e V d F o d
f :• ĵü.rx cííwi.ov.'. .>•
f a F m a e
lé se tas  bote., S e  re m t
K Ía^»á Ü iitléo, JksaLlSóe 62. d I Í
ta s  2?50 e ñ  selles^
Loaioas Y GalMa
- Goipaoia,.#
alta presión pArd’grftndes felev&oioneé, de pistón ae, uno, 
'’*ps y tí6B cuerpos, pet-A pezt)» de grandes‘'profandidá- 
8, mdviiJas pof cAnHUerfá Ó motor, :^otorea á gaŝ poi-.
[ bre, ic8 toáijjerfeecionadtís basta el día, dé la davá DA- 
í yjlY , PAXfte’A^ y Ca.‘, L‘íd., Col¿h?áfer, (Inglatei
Q ran eStñ^lecitniento de tegides del ReÍDd J ExtirAflí '̂ 
je.ro.—CaquiBegría y Sastrería .—Noyedadeá pai a  Sáñorns 






J S f t d q i i l i i ' a s  d e  t o ' d a s  c l a s e s
para labrar maderas, tuberías y acceso fio S,- negri-s y 
garbanizadasí de IdSr« ^íimensiones.-^Válvulaa y grife- 
vías de'todas clases pam todos ios usos. InStálmcibubs
completas para riegos y toda dase de industrias.
’ «epresenlsnle oxcluslbo por esta región
ircr.A .iíf' £wa .a -i c t i n :::®;?
F A ^ E O  D E  R f i D I K G n A m .  87 .  - M A L A G A
Nota. Be facilitan catálogos y preaupudstos á todo el 
quedos jpida. y
DS MARTIN GONZALEZ
Chillm GklidléPdxi d e  I«  Bei>e», n A m e ro  4  '/y 
, Báta oCaa ofrece al púbDco todos loS artíouios de superior 
oalideñ éferantizando peso y medida. .
y Selectos Cafés crudosry tostados. Tbé negre extra,garban- 
Zos.de pastf|lej y FuenieSánce, arroz bomba, olancp y moreno. 
l.% m a^ 'q m lla  de lasíbas áoreditádae maress del R e b ^ ;
__ de U a ^ , cruces de ̂
l^scBe, LofUlírss/'efo,, ¿
'keáíei jfTflii4U'fM»attla«l ate., st*. IsdSspwuhi''  ̂  ̂tv.o .y
eebeJoi.toteiwitaMiw Aiaetow aeetenktoe bÚí  RIVAL ?ABA S y p B -  i. h.-
F A R M A C I A  r m  P í M w ^ O  ••
EN TODAS LAS FAiEliAGIAS
FIBLBS 
y condiciones 
ausentarse sn dil 
Informarán^ Ll
pisobajo;
S e  tPi
une oerveoería 
de b ilí»  ó vente,,  ̂
ratos de oeryeoe 
Darán' razón i 
D. Juan 
Oomédias, l 'tl
btirgo (ñ^yniéñD), janroneá York paíé cocidos y de Rohda, mor- 




OonáervSs de todas clases.—Precios reducidos
£)epósito de HaTmañ de todas clases
Del F mIb y  E x tf 'e n je ro  A p rec io s  d e  fá b r le e
eweawsií̂ w.»;
Í6,«W^%^SI-lW‘,á»saui9htB esñ jtiiiii: B«i
mUf.<-wr 4 #rpfi 4||w t*«mi, ■ ^ 1.  «me dwfignrft l4 ,c*ra y <a cjiaj.-«S)-ew «ntia.pcUsT» aaf*. «tí»; «#■ 
ílá ito  ■’tóStrlMiiW ’4 'aR
y permaBeates, hMti. cíia si {.staster hm. O .#  
iiite laefeasiTO. Fabilcmete: S. f t .  Gmflifcal 
kSqU!UtatSaMi^.\ S u  fitamc. paré mee d«’ ift cant.
la  protección da la Agricultura Española
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Oosechas y 
Ganados.
A g e n d a :  G alde.rón  d e  l a  B a r e a  4
S e  a r d i e n d a  y  v e n d e
un cortijo con S 53 fanegas de tkrraB laborables (buena) cS' 
sa labor nueva, agua propia; uniendo ai arrien do la venta 
de apero, .menaje, etc. eto; Así como todo el ganado de labor.
Pata informes con el encargado Dv Francisco Torres Fer- 
nánd$;z, oalle de la Cruz, en Albanrín el Grande.
HI urtki'i I iiw i'f ?i*iiiiin »'iiníiriiT<iirsMiw8iiwiiMww8ieieeB8eewmMmeMmjaiewMMiizujBuiJM— im— NUMDiimi-i ^f p -
• ínáip eiiíer«úteidíiTí.<as á&í «ae iiím ago.—Toda's 
bis funciones' dif^estivas s d restabieoen en algunos días, con el
in t e r e s a n t e
A L A S ^
Gem(¡«ríasi,G8fésj Neverías 1
I Desde hoy se expende J
j
á 20 céntimos el küo.í^Por arroba pre-1 
cios convencionales—En el estableci­
miento de Miguel debfónjo.
O a.lle d.e O a.m ecerIa .sV ^^
j^gadetoi
pi abastecector de .las neve 
rías de M^agá, )bfteiCe barqui^ i  
líos a 20 oéntiiúos docena. .< 
Oalle Esquiláche (anteá Hor- 
no) núm; 8 (barrio del Perchel)' I
Se Venden 
m^traciOD |p |j^
JBLiKbxiiÉ GoebixteuNNí d e '
Ronda y Ardales á 68 reales la
de pertcnecsf; 
hormas ú l %






I Unica Depósito á  ptécio de I f® 
I fábri,ca.Est>ibiecimiento de bfti* j
i  binas i La Faroja >, calle Mar-
I tíneZj ^P (frente á Masó).
C A F É  N E R V I N O  M E D I C I N A L
dei Dñcíor mORALCS
i i i i i i i n i p i E l - l K i R  6 R £ Z
NmdaasXa Inofensivo m máa autivo para ics dolores de eabesa, Jagoeetaa, 
Tatidos, epOebslay demds .TierVtoao». Los malea dél oatdmago,d^>h]^do y 
loa de,la inlanoia sin pceneral, so curan inlallblomente. Buenas boUoaa fi S y  5 
peaotSa oaja.—Se rOiimten por correo á todas partes. . «  (í!
irnepósiíp e;eneral,. Carretas, S9, Madrid. En Malaga, farmacia de A. Frolbn^.
I TN -lIev'de T»jM»l»iNi‘tei¡'lN
i ■ 'bñ -T  ■ ■ ■;
I A n t a n i l F  P é r e z
i  -€?&»«», 1 V .-^ # Á L A G A Í i-
p Con todos lós^énéros elábo- ; 
(  rados en su taller, se tfabajjb'i 
í  pronto, y buenos materiále| 
Hay ia a a s ' en ram a p í
Rodrigomeq  ̂estacaii, „bi^e- 
ra¡^,ÍUníado
C a r b ^ l^ r f - ^
áuHh 20 años Nobise la.mmma ,
z'iy m^y ecoéfiMiño; 1 kflo reemplaza t 
de alñ^itrá». . .
7 E 2 W  D B v




fónico digestivo. Es la preparación digestiva, más conocida en 
todo el inundo. Depó<sito en todas las farmacias.
C o l l in  e t  C.% P a r i a
lProdu4o' moyeficu  
U  lOAUd (
iHTEeg iu v s i La  Papelera EspañolaC O M P A Ñ I A  A N O M M A .  ™  B I L B A O
ITO
Medallas en la,̂ Exptsiciin de Parls;i900; Bre;t 1901
Pedir dro8pqctan.”4,Í4e| B oc^ifd  E s^fto la del OarbonyXeJ
P E f tV If i^ L-L E  Y C.
I I .E Y T '^ lA .- i^ G V IP V Z G O A
resentanmén la prbVinoia de Málaga
~‘itNrj c a l l a m f T o r r i j a s  ndini¿ ISS
de la  Real. Fábilcai dd H. H. Log»pl 
DfiVSNTEXt (Htritenda) 
¡BíBiaídor dadivo deiSJÍli la Remide Holanda
La é#ea gemdna holandesa. Garantizada pora y^o^e^ita de 
HHBg8Eiiaa por e8tar}»éhibida su mezda por el gcñilemo líóluidés, 
ndase esta midÍB9.i«tAQdo8 los estaMeeimieutos^de-'Coioatk^ 
jf  jHttsamoBtoose
ALMCEN EN MILA«á,STRACHIN 2flY22
Papeles para imprentas, litografías y para envolver. 
Sobres, resmilleria, jübrús, cuadernos ^ manipulados 
de toda clase.—Papéíeé para llechos en todos los pesos 
y calidades.
Pa^el dé h$ñiré$ióñ x 88 dé li kilos 
á 5,50 pesetas la pesma.
chañes y saleas ¡boí 
tivadas para nifieail
'CiátFqa {ü«iida 
da los piños. ^9||utivq^ntl8éR» 
tico Inte^nbl, 
las e n fe r m o ^ a d y ^ jp
' I* 
0 k í
OEVEStACH . Jííh'.f.M '
c




Notas útiles ¿qeseb a«N»ífl1̂  ¡19 vacnns%pjt'e'
224 Mi C0élí>¿ DE LAVEHANIB
u n  Ía5a^4i j&íttiadbrabá dQ ii^u^ mñla gaña, al ho lubre 
a lto  y vigoroso de (lue la  faiáblara MaBceau.
L a marqueéja bap i^  pafindado e^ceñder varias bu jías, y 
á  su  luz pudo  exam inar ateptaepente el ro stro  d e le x tra d -
EL CONDE DE LAVSRNIE 221 W -IW
41 o teciQOKM, 
i| 11 lantres.
.[^«ordoHi »A0vl,;ííí ".SíP
jero . r, . - ... .... , .
E ste  entró  . ein  turbar,se; vestíEt u ñ a  rop illa  de páño  ver- 




en su  
con 
al ham bre 
vestido en  
el exá-virtpi(i del cual , naéába | i
inepá ^ p jo s , e n ^ M  v^  ̂ se juzg¿ al lacayo ínlsmo, 
el cpcjíerQ dé Gumérn^o til, con su mira.da firme f  pro- 
fanda, ase4icjábase mudólo á ü á  faómb|e líbre. .,'
La. ;?iarqui ŝaj}>raz,ó ebps Retalies con utia soííá niiradá. 
llUéxtraniprQ J|i4 at/iínos pasos por la aifoínbra.r '
—Ño ésta ^ríó,—jpéüs4 la marquesa.
Y rdirigiótp soprísa más encantadora; el cochero, in­
clinó ligeramente la ¿ábezá. . ■/■
P-Pfirá_up salu 9 holandés,—dijo para sí;-tp.erp al fin 
y'aicabp e? unp^lud9, , . ,
E l  rep ién  lleg ad ^  ,tplvió^e h á é ia  e l lacayo  qüp  jíérm h- 
h e c tá  aióniJ;o j  cppst'qrns^do a l v e r  la  son risa ' q u e  su  am a  
d i r ig id a  á;a.q.uéll¿,"^p9m^ s a lv a jé r p e p  e l saw aj'e sp p o  
d a r  á  s u  m iritdá ta n  ex p res ió n  q u e  e l láckyo  to^
m ó ótífá Vfez la  luz  y se malTijhó.
— N o e s tá  loco ,—pensó  la  m a rq u e sa ;—veam oé q u é  m e 
d irá  a h o ra  q u e  m e h a  v isto .
E l e M ran k ra  n o .a p a r^ h ^ d e  elja Ids ojos.
—¡íie aquí á la que llaman tóalrquésa de Maintenonl-^ 
dijo con yozsoppí’ayafecjiUpsa,e,a jaque se traslucía el 
misipp acento M%(ít'é que U tóarqúésa había .ya obser- 
' vado, aunque más suave, en la de Guillermo itl.
—Yo soy, amigo mío,—contestó ella con afabilMad.— 
Habría djeseadft veros. íwites,nerp me.epcontráíia'^indis» 
; .p T O ¿ a y  u i é h a m ^ a 0 s l ^ ^ ^  ^
’ —una ilustre dama^—cphtiñhó eh alta voz el jiPlandÓs 
jsin/iba^onaj:,su iabá/ cñbteií^placíón meikác6%á;^ 
jfttna «n eñ ife  de Lpuvpi*̂ 8j ,
f ^ |d u é  p ig p l—dijo  p a r^  m ü ñ te íñ a
a é  ccnverdác ión  a tarírm nte , él m í ín te rló ó u tb r  iíb  fü e é é d n
no d a r escáud^lo, pairf;tQmar m  B elen (os n ecesarias in ­
form es de boca de Louvóis.
' ^P“ ld<en breve u n a  re ^ lu c ió p .
—Mi b u eñ M an céau ,—dijo,—paont^ad á caballo» sin  p e r­
der u n  lustati^c» ya sé que .pstájís fatigado, perp  el ^afecto 
99^ ® e.p ro fesá is  os h a rá  llevar cpn  pacienpiá esta  nueva 
expedición.
-r-Mi v ida pertenece á  la señora  m arquesa  y m i cofa*
zón igualm ente,—contestó  el mi|ypr/íomo.   - •[' . _
—Lo sé, am igo mío. M archad^! A am pam eato; escuchad 
^ro po, in terroguéis; recoced cuantío se dice, y sabed lo 
ue h a  tra sp irad o  allí de Ip que aqu í h a  sucedido. P a ra  
tf ,h ^ ,h 9 é n p s  infprjcües ved  p o r  ejem plo a l ab a te  Jazm ín,
Áxmncio dé peste en Sidney. 
-Pertenenóids de mina'e.
—ildictoá denlas alcáíádas de Colmílíiai^|
I Alú¿ainá, CútlíT y Cabarabonels.
. —Demogfafía^reri8tradaene8te diaJitito,t D l r S d S ^ W ^ & ,^ f
I sanitario en Enáo Ib lb06. ' /  “ ^1' B iSáodeljSS^
I Annneio del  ̂Instituto . sObie. petición |  , Baui|doné u  i&ár, rizpí'*^-’®-
 ̂para abifr una academia., J  "   ̂ ♦
m is ‘̂ amigos, ’ó al mífimo copde de Lavernie; en  p n á  




¡Nacimiento»; ^iManuel Glsnexos; Sn^Tez, i
Fxancisco Pj^niHa Gómez, Pila» Díaz Max- í t u  *--«« a* -lo i»/
tín, Pal)Io Uánch^z Ro^rignóz, José TéUfz > M A j
ha hecho p a itir  a l rey con ta n tá  precipitaciÓD» ' j • »
M ancequ pe inclinó y s p ^ l^ l^ d  háciá  la  puerta* a  
L a m arqueiía agitó o tfa  vez la  cam panilla , y se prp^^n- 
tó  N anon que iba á  dar cuanta» á a ,u .  seño ra  d e q u e  todo  
iba  según sus deseos^ Nadie h fb ía  observado Ja  vuelta  de 
A ntpnieta, y esta , después de un^p^píongado desm ayp, há-
Gali^ndo y j|an(mlDí«q.4e ios,ItioB. , « 




sé Posada Pino^ pfpuel 4 p # c1c
,Cqnc^'ción.líofala8.í|]^dinq y  ̂ osó | «Elá un báiteide iXéjés sé^j
n ía  re'cobradó sus sem idoééiL lap^stahci^f de Nanorí, ein  
Saber donde se encontraba. L aY isía del fiiégo, d e  La ,dama.
los .solí^itps cuidados q u a 'i ^ l j y p r b d i ^ a n  hab ían  ¿alm a
d é  su  d%^rip;, ü ñ  e n t Q Í p r c i ^ i r t o T f f i ^ ^  
m  caleñ tura , invad ía  lo^ fatigados míembírap^jde la  j, ^vaai i s l i ntQs ^ oy§n, 
y a lgabas palab ras incoherentési pl ; u d i ^  G erardo
Jitébatt RainlKi DI.» oon|;̂ “ e¿Sii«;hta?aS^
i! IVT i *•*” ? ? “ A XI T'ÍCI .Uaeabrileíolfelattfól0‘í ^ ,6 Nacimientós: '4 n a  G^onzález Zuáíga y
í ííáfiáél p S i»« Tomó, Antonio Mayoig» p i S ? '
íN .r i i Ío  y l S ^ í o  H u « t,.X ia U * i. \  |  -CoadeB*. jle B w e'X 'oittí
pefuncioiMái Concepción Blancq.0íínqhéz.|^*’̂ °'* _ ‘ ^ ' ' Tjj.r,' , ■■ '■ ‘ •
sobre todo, salían  á  cada m om ento de sus labios. . N anon 
hab ía  cerrado^ la  puerta^guardado  }a ll^ve y 'despejáido á  
p r e s e n tá b a n la  to m a rn u e y a s  órdenes, 
Sm ó m d a r  p ed it o tra  vez pérdoñ  po r los h o rrib les peca­
dos que el diablo Je  hab ía  he^ho^cpm^t'pr. ’
Nacimienñ)M0oj9é Alvarez Qtoss y  Jacin- f  —Tengb^l guátbid^iñíéi^l^ 
jo  del Río Glpoíá.^. " rs e f iO tC v é tó r iñ íé ^ ff iiW 'l^
Defuncion^sV Beatriz Gqnzález Fe»ex. |  —Péxdoñe ñ é ^ f i^ ^ ^ t^ ^ ^ ^
señorita  Balfiien, jr se felicitó in te rio rm en te  p o r j ^. ------------------------— o r j p ñ  c r í­
m enes de su  cam arera. N anon,hacía. pagar muy?, fíara su  
inocencia p ara  que se la  echase m uy 'de menós^' : d  
I #  m a r9 u e s |i  #  ad m irab a  p o r ' n o  h ab er oído h ia rc h á r 
todav ía  el caballo  de MañceauV’cuañdo se  ab rid  ía p iie r ta  
y sep reS e íltó é liñ ay b rd o m ó . ' ^
^ A ú n  estás aquí, Hdáncealf^? . ‘
—$í, señora, iba  á  m archar cuapdo  m e h a  detenido u n a  
ooün*encíám hyeitraor< jinariá: " ' ‘ '  “ 'n  ^
—¿Qué hasw cíídíd^íjM aóM d^  ̂ !
—L a señora  m arqutisa no 'igño rará  h ab er sido condu­
cida aq u í p o r u n  Cochero hM andés. '"
Mo W  ataM tíinae
V*í«. fP T P eS ítim ."
Idem' « ^n T o ito sa» , ddiAIgeciias.
Idem iiiCojn̂  deDiEn, v
.Idfm «Msftín Sáenz»!̂  deYálaoíoijU:.f
|soy;doctox étt M i l  
I veteiinaiio pjñrqnO le he coxadoy 
medádF ' ‘' •* ' '4|ti > i
peetAlBulI
.(i _ 1 *' ü U Ó#
vBñQññS DX8FACHADCHII




EtesOEBÜédfió&dM en el ¿ha 17i 
15 vaeiut0Siy 5 t6mér&8,'beéO '2.79¡4ii 
569 .SPennuMii pesetas 279,45.'
83 lanw W aabrío, poso 480 Id lM W
., : . : M r
 ̂ToŜ p̂¿ñt A6tr4 lclIot-2ÍÚ)'lámoi.
Votal reeaadado: pesotai 424,59.
Jí A4ks lO .-^ b o s a iip íH  
Eátxadia geñeiM'^Ve^a'mi 
t céntimos.
, 0lí̂ EMal8NÉ«ft̂ ilPO''*
jDnbtalátlóiehll
UMíi
